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sáÅÉ=`Ü~åÅÉääçê=bãÉêáíìëI=aê=mÉíÉê=q~ååçÅâ
fåîçäîÉãÉåí= áå= Åçããìåáíó= äáÑÉI= ÉñÅÉääÉåí
~Å~ÇÉãáÅ=êÉëìäíë=~åÇ=ÅçããáíãÉåí=íç=íÜÉ
áÇÉ~äë=çÑ=` ~íÜçäáÅ=bÇìÅ~íáçå=ïÉêÉ=àìëí=ëçãÉ
çÑ= íÜÉ= çìíëí~åÇáåÖ= ~ííêáÄìíÉë= bÇìÅ~íáçå
Öê~Çì~íÉ= oáí~= máê~ëI= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íç
êÉÅÉáîÉ= íÜÉ= `~íÜçäáÅ= bÇìÅ~íáçå= lÑÑáÅÉÛë
E`blF=c~íÜÉê=gçÜå=qÜÉêêó=pÅÜçä~êëÜáéK
oáí~I= OMMV= s~äÉÇáÅíçêá~å= Ñçê= íÜÉ= póÇåÉó
`~ãéìë= ï~ë= ~ï~êÇÉÇ= íÜÉ= åÉÉÇJÄ~ëÉÇ
ëÅÜçä~êëÜáé=ïÜáÅÜ=ï~ë=ÅêÉ~íÉÇ=áå=Üçåçìê=çÑ
íÜÉ= äáÑÉäçåÖ=ïçêâ=~åÇ=é~ëëáçå=çÑ=cê= gçÜå
qÜÉêêó=ENTVMJNUSQFK
^êêáîáåÖ= áå= ^ìëíê~äá~=j~ó= NUOMI= cê= qÜÉêêó
ïçêâÉÇ=ÉåíÜìëá~ëíáÅ~ääó=~åÇ=íáêÉäÉëëäó=çîÉê
QM=óÉ~êë=ïáíÜ=ëÉííäÉêë=~åÇ=ÅçåîáÅíëI=ä~óáåÖ
íÜÉ=ÑçìåÇ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=`~íÜçäáÅ=`ÜìêÅÜ=áå
póÇåÉóK
qÜáë= ëÅÜçä~êëÜáé= áë= ÇÉëáÖåÉÇ= íç= ÜÉäé
ëíìÇÉåíë=ïÜç=~êÉ=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íç=íÜÉ=ÑìíìêÉ=çÑ
`~íÜçäáÅ= ÉÇìÅ~íáçåI= çÑÑÉêáåÖ= Ñáå~åÅá~ä
ëìééçêí=Ñçê=íïç=óÉ~êë=çÑ=íÜÉáê=íê~áåáåÖ=~åÇ
ÜÉäéáåÖ= íÜÉã= ïáíÜ= ÉãéäçóãÉåí= ~ÑíÉê
Öê~Çì~íáçå= áå= ëÅÜççäë=ïáíÜáå= íÜÉ=`~íÜçäáÅ
bÇìÅ~íáçå=ëóëíÉãK
oáí~=ë~áÇ=áí=ï~ë=~ÑíÉê=ÄÉáåÖ=~ÅíáîÉäó=áåîçäîÉÇ
~ë=~=`~íÉÅÜáëíI=ïÜáäëí=ÜÉê=ÅÜáäÇêÉå=ïÉêÉ=~í
ëÅÜççäI=íÜ~í=áí=ÄÉÅ~ãÉ=ÅäÉ~ê=ÜÉê=é~íÜ=ä~ó=áå
ÉÇìÅ~íáåÖ=óçìåÖ=ëíìÇÉåíë=áå=íÜÉáê=Ñ~áíÜ=~åÇ
ÉÇìÅ~íáçåK=
jó=é~ëëáçå=~åÇ=ÅçããáíãÉåí=Ñçê=íÉ~ÅÜáåÖ
êÉäáÖáçå=Ü~ë=äÉÇ=ãÉ=çå=íÜáë=ÅìêêÉåí=ÅçìêëÉ
~åÇ= f= ~ã=éäÉ~ëÉÇ=ïáíÜ=ãó= êÉëìäíëK= fí= áë=~
äáÑÉäçåÖ=ÅçããáíãÉåí=íÜ~í=f=ëÜ~êÉ=ïáíÜ=ã~åó
Öê~Çì~íáåÖ=íÉ~ÅÜÉêëK
oÉÅÉáîáåÖ= íÜÉ= ëÅÜçä~êëÜáé= Ü~ë= ãÉ~åí= ~
ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=íç=ãÉ=~ë=áí=Ü~ë=~ÅâåçïäÉÇÖÉÇ
íÜÉ=Ü~êÇ=ïçêâ=~åÇ=ÇÉÇáÅ~íáçå=f=Ü~îÉ=éìí=áåíç
ãó=ëíìÇáÉëK= f=~ã=ÜçåçìêÉÇ=íç=Ü~îÉ=ÄÉÉå
ÅÜçëÉå= ~ë= ~= êÉÅáéáÉåí= Ñçê= íÜáë= é~êíáÅìä~ê
ëÅÜçä~êëÜáé= ~ë= áí= ÑçÅìëÉë= çå= êÉäáÖáçìë
ÅçããáíãÉåí= ~åÇ= áÇÉåíáíó= ïáíÜáå= íÜÉ
ÅçããìåáíóIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=
aÉéìíó=sáÅÉ=`Ü~åÅÉääçêI=mêçÑÉëëçê=e~óÇÉå
o~ãë~ó= ÉãéÜ~ëáëÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= råáîÉêëáíó
ëíêáîÉë=íç=éêçîáÇÉ=~=íÉêíá~êó=ÉÇìÅ~íáçå=ïáíÜáå
íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=`~íÜçäáÅ=Ñ~áíÜ=~åÇ=î~äìÉëK=
f=~ã=îÉêó=éäÉ~ëÉÇ=oáí~=ïáää= ÅçåíáåìÉ= íÜáë
ïçêâ=íÜêçìÖÜ=ÜÉê=ÅçããáíãÉåí=íç=ÉÇìÅ~íáåÖ
óçìåÖ=éÉçéäÉ=áå=íÜÉáê=Ñ~áíÜ=ïáíÜ=íÜÉ=`blKÒ
ÇÉíÉêãáåÉÇ= íç= ÇÉîÉäçé= ëíê~íÉÖáÉë= íç
çîÉêÅçãÉ=íÜáë=êÉäìÅí~åÅÉKÒ
pÜÉ= ë~áÇ= é~êíåÉêëÜáéë= ïáíÜ= êÉäÉî~åí= ~åÇ
äçÅ~ä= Öêçìéë= éêçîáÇÉÇ= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ
ã~ñáãìã=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=éêáçê=äÉ~êåáåÖ=~åÇ
ÅêÉÇáí=íê~åëÑÉê=Ñçê=ÅçìêëÉëK
qÜÉ= ÑäÉñáÄáäáíó= çÑ= ÇÉäáîÉêáåÖ= íÜÉ= ÅçìêëÉ=
Ü~ë= ÄÉÉå= ~ÅÜáÉîÉÇ= ïáíÜ= ÉñíÉåëáîÉ
ÉåÅçìê~ÖÉãÉåí= Ñêçã= íÜÉ= êÉÖáçå= ïáíÜ
aáéäçã~= ëíìÇÉåíë= ÄÉáåÖ= ëìééçêíÉÇ= Äó
Üçëéáí~äë= ~åÇ= ëÉêîáÅÉë= äáâÉ= Åçããìåáíó
ÅäáåáÅ~ä= ~åÇ= äçåÖJëí~ó= Ñ~ÅáäáíáÉë= çÑÑÉêáåÖ
ÅäáåáÅ~ä=éä~ÅÉãÉåí=éçëáíáçåëK
qÜÉ= ãçëí= êÉÅÉåí= ÇÉîÉäçéãÉåí= áë= íÜÉ
sçÅ~íáçå~ä=bÇìÅ~íáçå=~åÇ=qê~áåáåÖ=pÅÜççäë
éêçÖê~ã=ÄÉáåÖ=çÑÑÉêÉÇ=íç=vÉ~ê=NMI=NN=~åÇ
NO=ëíìÇÉåíë=~í=_êççãÉ=pÉåáçê=eáÖÜ=pÅÜççä
~åÇ=pí=j~êóÛë=`çääÉÖÉI=áå=ÅçåàìåÅíáçå=ïáíÜ
íÜÉ=eÉ~äíÜ=`çìêëÉ=çÑ=ëíìÇó=éêçÖê~ãK=
qÜÉ= ÉåíÜìëá~ëã= ïáíÜ= ïÜáÅÜ= íÜÉëÉ
éêçÖê~ãë= ïÉêÉ= ÉãÄê~ÅÉÇ= Äó= ëíìÇÉåíë
ÇÉãçåëíê~íÉÇ=~å=áåíÉêÉëí=áå=ïçêâáåÖ=áå=íÜÉ
ÜÉ~äíÜ=ëÉÅíçê=~åÇ=éçíÉåíá~ä=ÉãéäçóÉêë=ïÉêÉ
Éèì~ääó= ÉåíÜìëá~ëíáÅ= íç= ÉåÖ~ÖÉ= íê~áåÉÇ
éÉêëçååÉäKÒ
^ííê~ÅíáåÖ=fåÇáÖÉåçìë=ëíìÇÉåíë=íç=Éåêçä=áå
éêçÖê~ãë=ÑçÅìëÉÇ=çå=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=Ü~ë=ÄÉÉå
íÜÉ=ãáëëáçå=Ñçê=pÅÜççä=çÑ=kìêëáåÖ=ëí~ÑÑ=çå
íÜÉ=_êççãÉ=`~ãéìëK=
lîÉê= íÜÉ= é~ëí= ÑáîÉ= óÉ~êëI= íÜÉ= pÅÜççä= Ü~ë
ëìÄëí~åíá~ääó= ÅÜ~åÖÉÇ= áíë= ~ééêç~ÅÜÉë= íç
äÉ~êåáåÖ= ~åÇ= áíë= ëìééçêí= ëóëíÉãë= íç
ÉåÅçìê~ÖÉ=ÖêÉ~íÉê=é~êíáÅáé~íáçå=Ñêçã=Öêçìéë
çÑ= éÉçéäÉ= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=
áå= éçëíJÅçãéìäëçêó= ëÅÜççä= ÉÇìÅ~íáçåI=
áå= é~êíáÅìä~êI= fåÇáÖÉåçìë= ëíìÇÉåíë= Ñêçã=
íÜÉ=háãÄÉêäÉóK
^ëëáëí~åí=aÉ~å=~åÇ=åìêëáåÖ=äÉÅíìêÉêI=p~ääó
`ä~êâÉ= ë~óë= íÜÉó= ìåÇÉêíççâ= ~= ê~åÖÉ= çÑ
áåíÉêîÉåíáçåë= íç= ÉåÅçìê~ÖÉ= éçíÉåíá~ä
ëíìÇÉåíë= íç= ÅçåíÉãéä~íÉ= ~= Å~êÉÉê= áå= íÜÉ
ÜÉ~äíÜ=ëÉÅíçêK=
låÉ= çÑ= íÜÉ= Ñ~Åíçêë= ïÜáÅÜ= áåÜáÄáíÉÇ= ~
åìãÄÉê= çÑ= fåÇáÖÉåçìë= ~ééäáÅ~åíë= Ñçê= íÜÉ
_~ÅÜÉäçê=çÑ=kìêëáåÖ=ï~ë=íÜÉáê=äáãáíÉÇ=äÉîÉä
çÑ=ÉÇìÅ~íáçåI=ã~åó=çÑ=íÜÉã=Ü~îáåÖ=äÉÑí=íÜÉ
ëÉÅçåÇ~êó= äÉîÉä= ëóëíÉã= ~ë= ëççå= ~ë= íÜÉó
ïÉêÉ= äÉÖ~ääó= ~ääçïÉÇIÒ= ë~óë= p~ääóK=
lìê= áåîÉëíáÖ~íáçåë= êÉîÉ~äÉÇ= ~= ä~Åâ= çÑ
ÅçåÑáÇÉåÅÉ= íç= í~ÅâäÉ= ÑìêíÜÉê= ÉÇìÅ~íáçå
~ãçåÖ= íÜáë= Öêçìé= ~åÇ= íÜÉ= pÅÜççä= ï~ë
P
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1958 – 2010
bÇìÅ~íáçå=äÉÅíìêÉêI=_êçíÜÉê=hÉäîáå=`~å~î~å=^jX=oáí~=máê~ëX
sáÅÉ=`Ü~åÅÉääçêI=mêçÑÉëëçê=`Éäá~=e~ããçåÇ=~åÇ=aÉ~å=çÑ
bÇìÅ~íáçåI=^ëëçÅá~íÉ=mêçÑÉëëçê=j~êâ=q~ååçÅâK
qÜÉ= råáîÉêëáíóÛë= cêÉã~åíäÉ= `~ãéìë= ï~ë
ÇÉÉéäó= ë~ÇÇÉåÉÇ= Äó= íÜÉ= íê~ÖáÅ= äçëë= çÑ
äçåÖÓëÉêîáåÖ=~åÇ=ãìÅÜÓäçîÉÇ=ãÉãÄÉê=çÑ
íÜÉ=píìÇÉåí=^ Çãáåáëíê~íáçå=lÑÑáÅÉ=íÉ~ãI=pìÉ
p~ïóÉêK=pìÉÛë=ÅçããáíãÉåí=íç=ÜÉê=àçÄ=~åÇ
ÜÉê= ÇÉÇáÅ~íÉÇ= ëìééçêí= ~åÇ= Å~êÉ= çÑ= ÜÉê
ÅçääÉ~ÖìÉë=ï~ë=ÉñÅÉéíáçå~äK=eÉê=ëÉåëÉ=çÑ
Üìãçìê=~åÇ=àçó=Ñçê=äáÑÉ=ïáää=ÄÉ=êÉãÉãÄÉêÉÇ
ÑçåÇäóK=eÉê=ëìÇÇÉå=ÇÉ~íÜ=áå=j~êÅÜ=ï~ë=~
ÖêÉ~í=ëÜçÅâ=íç=ÄçíÜ=ëíìÇÉåíë=~åÇ=ëí~ÑÑK=pÜÉ
ïáää=ÄÉ=íêìäó=ãáëëÉÇK
qç=ã~êâ=íÜÉ=NRMíÜ=~ååáîÉêë~êó=çÑ=íÜÉ=ÄáêíÜ
çÑ=gçÜå=j~êó=sá~ååÉóI=íÜÉ=é~íêçå=ë~áåí=çÑ
é~êáëÜ= éêáÉëíë= ïçêäÇïáÇÉI= mçéÉ= _ÉåÉÇáÅí
usf=ä~ìåÅÜÉÇ=íÜÉ=áå~ìÖìê~ä=vÉ~ê=Ñçê=mêáÉëíë
áå=gìåÉ=OMMVK
eÉ= ïêçíÉ= áå= Üáë= äÉííÉê= éêçÅä~áãáåÖ= íÜÉ=
ëéÉÅá~ä=óÉ~êW
lå=íÜÉ=ÑçêíÜÅçãáåÖ=pçäÉãåáíó=çÑ=íÜÉ=jçëí
p~ÅêÉÇ= eÉ~êí= çÑ= gÉëìëI= cêáÇ~ó= NV= gìåÉ
OMMV=Ó=~=Ç~ó=íê~Çáíáçå~ääó=ÇÉîçíÉÇ=íç=éê~óÉê
Ñçê=íÜÉ=ë~åÅíáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÅäÉêÖó=ÓI=f=Ü~îÉ
ÇÉÅáÇÉÇ=íç=áå~ìÖìê~íÉ=~=vÉ~ê=Ñçê=mêáÉëíëÒ=áå
ÅÉäÉÄê~íáçå=çÑ=íÜÉ=NRMíÜ=~ååáîÉêë~êó=çÑ=íÜÉ
ÇáÉë= å~í~äáë= çÑ= gçÜå= j~êó= sá~ååÉóI= íÜÉ
é~íêçå=ë~áåí=çÑ=é~êáëÜ=éêáÉëíë=ïçêäÇïáÇÉKN
qÜáë= vÉ~êI= ãÉ~åí= íç= ÇÉÉéÉå= íÜÉ
ÅçããáíãÉåí=çÑ=~ää=éêáÉëíë=íç=áåíÉêáçê=êÉåÉï~ä
Ñçê=íÜÉ=ë~âÉ=çÑ=~=ëíêçåÖÉê=~åÇ=ãçêÉ=áåÅáëáîÉ
ïáíåÉëë=íç=íÜÉ=dçëéÉä=áå=íçÇ~óÛë=ïçêäÇI=ïáää
ÅçåÅäìÇÉ=çå=íÜÉ=ë~ãÉ=pçäÉãåáíó=áå=OMNMK
?qÜÉ=éêáÉëíÜççÇ=áë=íÜÉ=äçîÉ=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ
gÉëìëÒI=íÜÉ=ë~áåíäó=`ìê¨=çÑ=^êë=ïçìäÇ=çÑíÉå
ë~óKO qÜáë= íçìÅÜáåÖ=ÉñéêÉëëáçå=ã~âÉë=ìë
êÉÑäÉÅíI=Ñáêëí=çÑ=~ääI=ïáíÜ=ÜÉ~êíÑÉäí=Öê~íáíìÇÉ=çå
íÜÉ=áããÉåëÉ=ÖáÑí=ïÜáÅÜ=éêáÉëíë=êÉéêÉëÉåíI
åçí= çåäó= Ñçê= íÜÉ= `ÜìêÅÜI= Äìí= ~äëç= Ñçê
Üìã~åáíó= áíëÉäÑK= f= íÜáåâ=çÑ=~ää= íÜçëÉ=éêáÉëíë
ïÜç= èìáÉíäó= éêÉëÉåí= `ÜêáëíÛë= ïçêÇë= ~åÇ
~Åíáçåë=É~ÅÜ=Ç~ó=íç=íÜÉ=Ñ~áíÜÑìä=~åÇ=íç=íÜÉ
ïÜçäÉ= ïçêäÇI= ëíêáîáåÖ= íç= ÄÉ= çåÉ= ïáíÜ= íÜÉ
içêÇ= áå= íÜÉáê= íÜçìÖÜíë=~åÇ= íÜÉáê=ïáääI= íÜÉáê
ëÉåíáãÉåíë=~åÇ=íÜÉáê=ëíóäÉ=çÑ=äáÑÉK=eçï=Å~å=f
åçí=é~ó= íêáÄìíÉ= íç= íÜÉáê=~éçëíçäáÅ= ä~ÄçìêëI
íÜÉáê= íáêÉäÉëë= ~åÇ= ÜáÇÇÉå= ëÉêîáÅÉI= íÜÉáê
ìåáîÉêë~ä=ÅÜ~êáíó\=^åÇ=Üçï=Å~å=f=åçí=éê~áëÉ
íÜÉ=Åçìê~ÖÉçìë=ÑáÇÉäáíó=çÑ=ëç=ã~åó=éêáÉëíë
ïÜçI= ÉîÉå= ~ãáÇ= ÇáÑÑáÅìäíáÉë= ~åÇ
áåÅçãéêÉÜÉåëáçåI= êÉã~áå= Ñ~áíÜÑìä= íç= íÜÉáê
îçÅ~íáçå=~ë= ÑêáÉåÇë=çÑ=`ÜêáëíÒI=ïÜçã=ÜÉ
Ü~ë=Å~ääÉÇ=Äó=å~ãÉI=ÅÜçëÉå=~åÇ=ëÉåí\
qç= ~ÅâåçïäÉÇÖÉ= íÜÉ= ëéÉÅá~ä= óÉ~ê= ~åÇ= íç
Üçåçìê= íÜÉáê= ëáÖåáÑáÅ~åí=ÅçåíêáÄìíáçåI=sáÅÉ
`Ü~åÅÉääçêI= mêçÑÉëëçê= `Éäá~= e~ããçåÇ
áåîáíÉÇ=~ää=tÉëíÉêå=^ìëíê~äá~å=éêáÉëíë= íç=~
Ç~ó= çÑ= ÅÉäÉÄê~íáçå= çå= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ
`~ãéìë=çå=O=gìåÉ=OMNMK
mêáÉëíë=àçáåÉÇ=ëí~ÑÑ=Ñçê=ãçêåáåÖ=íÉ~=~åÇ=íÜÉå
Ü~Ç=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=~=ê~åÖÉ
çÑ= ëÉãáå~êë= ÄÉÑçêÉ= ÑáåáëÜáåÖ=ïáíÜ=jáÇÇ~ó
mê~óÉê=~åÇ=äìåÅÜK
Q
CELEBRATING YEAR FOR PRIESTS
pí~ÑÑ=~åÇ=éêáÉëíë=Ö~íÜÉêÉÇ=áå=íÜÉ=jáÅÜ~Éä=hÉ~íáåÖ=oççã=Ñçê=íÜÉ=ÅÉäÉÄê~íáçåK
tÉ=~êÉ= íÜÉ= êÉÅáéáÉåíë= çÑ
íÜÉ=ÖáÑí=çÑ=óçìê=îçÅ~íáçåI
ëç= ïÉ= ~êÉ= íêóáåÖI= áå= çìê
çïå= ï~óI= íç= ë~ó= íÜ~åâë
~åÇ=ÖáîÉ=ëçãÉíÜáåÖ=Ä~Åâ
íç=óçìKÒ
^ë=~=` ~íÜçäáÅ=ä~ó=äÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåI=ïÉ=ï~åí
íç=ÖáîÉ=Ä~Åâ=ëçãÉíÜáåÖ=íç=~ää=éêáÉëíë=ïÜç
Ü~îÉ=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íÜÉáê=äáîÉë=íç=íÜÉáê=îçÅ~íáçåIÒ
ë~áÇ=íÜÉ=sáÅÉ=`Ü~åÅÉääçêK
få=ÜÉê=ïÉäÅçãÉ=ëÜÉ=Éñéä~áåÉÇW=tÉ=~êÉ=íÜÉ
êÉÅáéáÉåíë=çÑ=íÜÉ=ÖáÑí=çÑ=óçìê=îçÅ~íáçåI=ëç=ïÉ
~êÉ=íêóáåÖI=áå=çìê=çïå=ï~óI=íç=ë~ó=íÜ~åâë=~åÇ
ÖáîÉ= ëçãÉíÜáåÖ= Ä~Åâ= íç= óçìK= ^ÑíÉê= ãìÅÜ
ÇáëÅìëëáçåI=ïÉ=ÇÉÅáÇÉÇ=íç=çÑÑÉê=óçì=~=Ç~ó=áå
ïÜáÅÜ= óçì= ÅçìäÇ= êÉä~ñI= ÄÉ= ëçÅá~ÄäÉ= ïáíÜ
çíÜÉêëI=~åÇ=ÜçéÉÑìääó=ÖÉí=ëçãÉíÜáåÖ=çìí=çÑ
íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=ëÉãáå~êë=ïÉ=~êÉ=çÑÑÉêáåÖ=íçÇ~óKÒ
qÜÉ= ëÉãáå~êë= áåÅäìÇÉÇ= íÜÉ= aÉ~å= çÑ
mÜáäçëçéÜó= ~åÇ= qÜÉçäçÖóI= mêçÑÉëëçê
j~ííÜÉï=lÖáäîáÉ=éêÉëÉåíáåÖ=çå=qÜÉ=êçäÉ=çÑ
íÜÉ=éêáÉëí=áå=~=`Üêáëí=`ÉåíêÉÇ=`çããìåáíóX
^ëëçÅá~íÉ=mêçÑÉëëçê=qçã=_êÉíí=ëéçâÉ=~Äçìí
jÉåÛë=eÉ~äíÜ=fëëìÉë ~åÇ=~äëç=áåÅäìÇÉÇ=ï~ë
~å= ÉåîáêçåãÉåí~ä= íÜÉãÉ= ïáíÜ= aê= pÜ~åÉ
i~îÉêó= éêÉëÉåíáåÖ= lå= eçäó= dêçìåÇ= Ó
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ÅÜáäÇ=éêçíÉÅíáçå=~åÇ=ÉÇìÅ~íáçåK
iÉëë=íÜ~å=RMB=çÑ=éÉçéäÉ=~êÉ=áåÅ~êÅÉê~íÉÇ
Ñçê=ÅêáãÉI=ãçêÉ=íÜ~å=RMB=~êÉ=áåÅ~êÅÉê~íÉÇ
Ñçê=ëçÅá~ä=áëëìÉë=ëìÅÜ=~ë=Ñ~ãáäó=îáçäÉåÅÉ=~åÇ
ëìÄëí~åÅÉ=~ÄìëÉI=é~êíáÅìä~êäó=áå=áåÇáÖÉåçìë
ÅçããìåáíáÉëKÒ
_áëÜçé=çÑ=_êççãÉI=`ÜêáëíçéÜÉê=p~ìåÇÉêë
ëéçâÉ=çÑ=íÜÉ=åÉÉÇ=íç=äççâ=Ñçê=ãçêÉ=ÑäÉñáÄáäáíó
áå= íÜÉ= ÇÉäáîÉêó= çÑ= íÜÉ= ä~ïK= eÉ= åçíÉÇ= íÜÉ
ìåáèìÉ= éêçÄäÉãë= áå= íÜÉ= háãÄÉêäÉó= ~êÉ~
ïÜáÅÜ= ä~ïã~âÉêë= ~åÇ= íÜÉ= àìÇáÅá~êó= çÑíÉå
ÇçåÛí=éêçéÉêäó=ìåÇÉêëí~åÇK
dçîÉêåãÉåíë= Ü~îÉ= íÉåÇÉÇ= íç= ÄÉ= îÉêó
mÉêíÜJÅÉåíêáÅIÒ= ÜÉ= ë~áÇK= qçç= çÑíÉå= íê~ÑÑáÅ
çÑÑÉåÅÉë=~êÉ=ä~åÇáåÖ=éÉçéäÉ=áå=à~áäK=qÜáë=ëìêÉäó
áëåÛí=íÜÉ=ÄÉëí=ìëÉ=Ñçê=ëçÅáÉíóÛë=êÉëçìêÅÉë\Ò
eÉ=Ö~îÉ=íÜÉ=Éñ~ãéäÉ=çÑ=óçìåÖ=fåÇáÖÉåçìë
ãÉå=áå=íÜÉ=háãÄÉêäÉó=ïÜç=ïÉêÉ=áääáíÉê~íÉ=~åÇ
íÜÉêÉÑçêÉ= ëíêìÖÖäÉÇ= íç= ÖÉí= íÜÉáê= ÇêáîÉêÛë
äáÅÉåëÉë=ïÜáÅÜ= áë= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= íç= Ö~áåáåÖ
ÉãéäçóãÉåíK= táíÜçìí= ÉãéäçóãÉåí= íÜÉó
ïÉêÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇ=íç=ëìééçêí=íÜÉáê=Ñ~ãáäáÉëK
tÜÉå= éÉçéäÉ= ~êÉ= ëÉåí= íç= à~áäI= ïÉ= ãìëí
êÉ~äáëÉ= íÜÉó= ~êÉ= é~êí= çÑ= ~= Ñ~ãáäó= ~åÇ= ~
ÅçããìåáíóK=q~âÉ=~=Ñ~íÜÉê=çê=âÉó=ÑáÖìêÉ=çìí
çÑ= íÜÉëÉ= ~åÇ= óçì= Ç~ã~ÖÉ= íÜÉ= Ñ~ãáäó
ÅçããìåáíóK=tÉ=åÉÉÇ=íç=éêçîáÇÉ=fåÇáÖÉåçìë
ãÉå=ïáíÜ=~=ëÉåëÉ=çÑ=ÜçéÉIÒ=ÜÉ=ëíêÉëëÉÇK
`ÜáÉÑ= gìëíáÅÉ= j~êíáå= ~äëç= ~ÇÇêÉëëÉÇ
fåÇáÖÉåçìë=áåÅ~êÅÉê~íáçåI=ë~óáåÖ=íÜÉ=ÄáÖÖÉëí
áëëìÉ= áë= íÜÉ= Öêçëë= çîÉê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ
^ÄçêáÖáå~äë= áå= éêáëçåK= eÉ= åçíÉÇ= íÜÉ
áãéêáëçåãÉåí=ê~íÉ=Ü~ë=ãçêÉ=íÜ~å=íêáéäÉÇ=Ó=OR
íáãÉë=ãçêÉ=íÜ~å=åçåJ^ÄçêáÖáå~äë=Ó=~åÇ=áå=t^
íÜÉ=ê~íÉ=áë=ÇçìÄäÉ=íÜ~í=çÑ=kçêíÜÉêå=qÉêêáíçêóK
eÉ=Éñéä~áåÉÇ=íÜ~í=^ÄçêáÖáå~äë=áå=t^=~êÉ=QP
íáãÉë= ãçêÉ= äáâÉäó= íç= ÄÉ= áãéêáëçåÉÇ= íÜ~å
åçåJ^ÄçêáÖáå~äë= ~åÇ= íÜ~í= íÜÉó= ~êÉ= ~äëç
Öêçëëäó=çîÉêJêÉéêÉëÉåíÉÇ=~ë=îáÅíáãëI=é~êíäó
ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=Åçããáí=ãçêÉ=ÅêáãÉI=ÇìÉ=íç
ÇáëéçëëÉëëáçå=çÑ=ä~åÇI=Ñ~ãáäó=ÇóëÑìåÅíáçåI
éççê= ÜÉ~äíÜI= äçï= ÉãéäçóãÉåí= ~åÇ
ëÅÜççäáåÖI=ê~ÅáëãI=ëíêìÅíìê~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçåK
qÜÉêÉ= áë=ãáëéä~ÅÉÇ= éìÄäáÅ= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= áå
éìåáëÜãÉåí= ÇáëÅçìê~ÖáåÖ= éÉçéäÉ= íç
êÉçÑÑÉåÇK=pìêÉI=íÜÉêÉ=ãìëí=ÄÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë
Ñçê=ÅêáãÉ=Äìí=éêáëçå=áíëÉäÑ=ïçåÛí=êÉÜ~Äáäáí~íÉK
^=ÜáÖÜ=éêçéçêíáçå=çÑ=ÅêáãÉë=~êÉ=ÅçããáííÉÇ
Äó=éÉçéäÉ=åçí=ÄÉÜ~îáåÖ=ê~íáçå~ääó=Ó=ÅêáãÉ=áë
åçí=~=ê~íáçå~ä=éÜÉåçãÉåçåKÒ
qÜÉ= sáÅÉ= `Ü~åÅÉääçê= ï~ë= éäÉ~ëÉÇ= ïáíÜ=
íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= ÇáëÅìëëáçå= ~åÇ= ÇÉÄ~íÉ
S
UNIVERSITY AND COMMUNITY LEADERS
TALK LAW AND ORDER
jçåëáÖåçê=a~îáÇ=`~ééç
An extract from Monsignor Cappo’s paper:
iÉí=ãÉ=ÄÉ=ÅäÉ~ê=Ñêçã=íÜÉ=çìíëÉíK=qÜÉ=gìëíáÅÉ
póëíÉã=íÜêçìÖÜçìí=^ìëíê~äá~=áë=éÉêÑçêãáåÖ
~=ÅêìÅá~ä=êçäÉ=áå=çìê=ëçÅáÉíóK=fí=Ü~ë=ÖÉåÉê~ä
ÅêÉÇáÄáäáíó=~åÇ= íÜÉ=ÖÉåÉê~ä= ëìééçêí=çÑ= íÜÉ
ÅçããìåáíóK
mÉçéäÉ= ïÜç= ÄêÉ~â= çìê= ä~ïë= ~êÉ= ÄêçìÖÜí
ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ëóëíÉã=~åÇ=àìëíáÅÉ=áë=ÇáëéÉåëÉÇK
^í=íÜÉ=ÉñíêÉãÉ=ÉåÇI=~=ÖêçïáåÖ=åìãÄÉê=çÑ
éÉçéäÉ=~êÉ=áåÅ~êÅÉê~íÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ÅêáãÉK=qÜÉ
Åçããìåáíó= ÑÉÉäë= éêçíÉÅíÉÇ= Äìí= ïÉ= ~äëç
âåçï= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= é~êíë= çÑ= çìê= àìëíáÅÉ
ëóëíÉã=íÜ~í=~êÉ=åçí=ïçêâáåÖ=ïÉääK
qÜáë=áë=ìåÇÉêëÅçêÉÇ=Äó=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=RS=éÉê
ÅÉåí= çÑ= íÜçëÉ= áå= ^ìëíê~äá~Ûë= éêáëçåë= Ü~îÉ
ÄÉÉå= áå=éêáëçå=ÄÉÑçêÉNK=tÉ=Å~å=~ää= ~ÖêÉÉ=
íÜ~í= íÜáë= áë= ìå~ÅÅÉéí~ÄäÉK= fí= áë= ~äëç= åçí
ëìëí~áå~ÄäÉK=få=ã~åó=áåëí~åÅÉë=áåÅ~êÅÉê~íáçå
áë=íÜÉ=çåäó=~ééêçéêá~íÉ=êÉëéçåëÉ=Äìí=íÜÉêÉ
~êÉ=ã~åó=áåëí~åÅÉë=ïÜÉêÉ=áí=áë=åçíK
qçÇ~óI=f=ïáää=ëìÖÖÉëí=íÜ~í=çìê=Åêáãáå~ä=àìëíáÅÉ
ëóëíÉã=åÉÉÇë=íç=~Ççéí=~=ëçÅá~ä= áåÅäìëáçå
é~ê~ÇáÖã=íÜ~í=éä~ÅÉë=íÜÉ=ÅáíáòÉå=Ó=åçí=íÜÉ
ëóëíÉã=Ó=~í=íÜÉ=ÅÉåíêÉ=çÑ=àìëíáÅÉK
få=éê~ÅíáÅÉI=íÜáë=ãÉíÜçÇ=áë=ã~ÇÉ=ìé=çÑ=íÜêÉÉ
ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÉäÉãÉåíëK=cáêëí= áí= êÉÅçÖåáëÉë
íÜ~í= ~ÄçîÉ= ~ää= ÉäëÉI= ïÉ= ãìëí= ïçêâ= íç
~ÇÇêÉëë=~=éÉêëçåÛë=îìäåÉê~Äáäáíó=íç=êÉÇìÅÉ
íÜÉáê= äáâÉäáÜççÇ=çÑ=Åçåí~Åí=ïáíÜ=íÜÉ= àìëíáÅÉ
ëóëíÉãK=tÉ=âåçï=íÜÉ=Å~ìë~ä=êÉä~íáçåëÜáéë
çÑ=îìäåÉê~Äáäáíó=~åÇ=çÑÑÉåÇáåÖ=ÄÉÜ~îáçìê=~ää
íçç= ïÉääK= _ìí= ïáíÜçìí= éêÉîÉåíáçå= çê= É~êäó
áåíÉêîÉåíáçåI=íÜÉ=íê~àÉÅíçêó=áåíç=íÜÉ=àìëíáÅÉ
ëóëíÉã=áë=áããáåÉåíK
pÉÅçåÇäóI=áí=êÉÅçÖåáëÉë=íÜ~í=çÑÑÉåÇÉêë=~åÇ
ÉñJçÑÑÉåÇÉêë= ~êÉ= ãÉãÄÉêë= çÑ= åÉíïçêâëK
qÜÉáê= Ñ~ãáäóI= íÜÉáê= ÑêáÉåÇë= ~åÇ= Åçããìåáíó=
~êÉ= ~ää= ÅêìÅá~ä= é~êíåÉêë= ~åÇ= ïÉ= ãìëí=
ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉã=áå=íÜÉ=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=~åÇ
êÉáåíÉÖê~íáçå=çÑ=íÜÉ=çÑÑÉåÇÉêK
^åÇ=íÜáêÇäóI=íÜáë=áë=~å=~ééêç~ÅÜ=íÜ~í=ÉåëìêÉë
éÉçéäÉ= êÉÅÉáîÉ= íÜÉ= êáÖÜí= êÉëéçåëÉI=~í= íÜÉ
êáÖÜí= íáãÉI= ÇÉäáîÉêÉÇ= Äó= íÜÉ= êáÖÜí= éÉçéäÉK=
qÜáë= áë= ~= ÅçããÉåí= ~Äçìí= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ
ëìééçêí= íÜÉ=Åçããìåáíó=åÉÉÇë= íç=éêçîáÇÉ
îìäåÉê~ÄäÉ=éÉçéäÉK
fí=~äëç=éçáåíë=íç=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=çìê=ëóëíÉãë=çÑ
àìëíáÅÉ=íç=ÄÉ=áåíÉêÅçååÉÅíÉÇ=ïáíÜ=çìê=ëóëíÉãë
çÑ= ëìééçêíK= fåíÉÖê~íÉÇ= àìëíáÅÉ= êÉëéçåëÉë
ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ééêçéêá~íÉ=Ñçê=íÜÉ=éÉêëçå=~åÇ
íÜÉáê=äáÑÉI=åçí=ãÉêÉäó=ÅÉåíêÉÇ=çå=íÜÉ=çÑÑÉåÅÉ
~åÇ=íÜÉ=ä~ïK
f=Ü~îÉ=éêçîáÇÉÇ=~=éÉêëéÉÅíáîÉI=~=éçáåí=çÑ
îáÉï= Ñêçã= ãó= óÉ~êë= çÑ= ïçêâ= áå= ëçÅá~ä
áåÅäìëáçå=~åÇ=íêóáåÖ=íç=íìêå=ëóëíÉãë=~êçìåÇ
íç=ÇÉäáîÉê=êÉ~ä=çìíÅçãÉë=Ñçê=áåÇáîáÇì~äë=~åÇ
Ñçê=íÜÉ=ÅçããìåáíóI=ëç=íÜ~í=ïÉ=Å~å=~ää=äáîÉ=áå
ÇáÖåáíó=ïáíÜ=çåÉ=~åçíÜÉêK
cçê=íÜÉ=Ñìää=îÉêëáçå=çÑ=jçåëáÖåçê=`~ééçÛë=é~éÉê=Öç=íç
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jÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=dìÉëí=m~åÉä
dÉçÑÑ=eìíÅÜáëçåI=`çããáëëáçåÉê=h~êä=lÛ`~ää~ÖÜ~åI=_áëÜçé
`ÜêáëíçéÜÉê=p~ìåÇÉêëI=`çääÉÉå=bÖ~åI=`ÜáÉÑ=gìëíáÅÉ=t~óåÉ
j~êíáå=~åÇ=j~äÅçäã=jÅ`ìëâÉê=n`K
N^ìëíê~äá~å=_ìêÉ~ì=çÑ=pí~íáëíáÅë=J=QRNTKM=J=mêáëçåÉêë=áå
^ìëíê~äá~I=OMMV
f=ï~ë=éäÉ~ëÉÇ=íÜ~í=çìê=ëéÉ~âÉêë=ëìÖÖÉëíÉÇ
~äíÉêå~íÉ= ï~óë= çÑ= ã~å~ÖáåÖ= éÉçéäÉ= ïÜç
Ü~îÉI=çê=~êÉ=~í=êáëâI=çÑ=ÅçããáííáåÖ=çÑÑÉåÅÉëK
cçê= Éñ~ãéäÉW= j~äÅçäã= jÅ`ìëâÉêÛë= éçáåí
íÜ~í=ãÉåí~ä=éêçÄäÉãë=ëÜçìäÇåÛí=ÄÉ=íêÉ~íÉÇ
Äó= éêáëçå= ~åÇ= ÇêìÖ= ~ÇÇáÅíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áå
êÉÜ~Äáäáí~íáçåX= `çããáëëáçåÉê= lÛ`~ää~ÖÜ~å
ëìÖÖÉëíáçå=íÜ~í=éêáëçå=áë=åçí=íÜÉ=éä~ÅÉ=Ñçê
éÉçéäÉ=ïÜç= Ü~îÉåÛí= é~áÇ= íê~ÑÑáÅ= ÑáåÉëK=eÉ
ëìÖÖÉëíÉÇ=äççâáåÖ=~í=íÜÉ=Å~ìëÉë=çÑ=ÅêáãÉ
~åÇ=ÖÉííáåÖ=íçìÖÜIÒ=ë~áÇ=íÜÉ=sáÅÉ=` Ü~åÅÉääçêK
líÜÉê=ëéÉ~âÉêë=~í=íÜÉ=Ñçêìã=áåÅäìÇÉÇ=gìÇÖÉ
aÉåáë= oÉóåçäÇëI= `ÜáäÇêÉåÛë= `çìêí= çÑ=t^I
j~Öáëíê~íÉ=aÉÉå=mçííÉêI=`ÜáäÇêÉåÛë=`çìêí=çÑ
t^I=^äÉñ=`~ëëáÉI= pÉ~êÅÜ= Ñçê= vçìê=oáÖÜíë
~åÇ=a~îáÇ=tê~óI=lÑÑáÅÉ=çÑ=` êáãÉ=mêÉîÉåíáçåK
ÖÉåÉê~íÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçêìãK=tÉ=ê~êÉäó=Ü~îÉ=íÜÉ
çééçêíìåáíó= íç= ÉñéäçêÉ= íÜÉëÉ= áëëìÉë= áå
ëìÑÑáÅáÉåí=ÇÉí~áäIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=fí=áë=ÖççÇ=íç=ÜÉ~ê
ÇÉÄ~íÉ=ïÜáÅÜ=ÖçÉë=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=ëçìåÇ=ÄáíÉI
ÄÉóçåÇ= íÜÉ= ëìéÉêÑáÅá~ä= ~åÇ= ÄÉóçåÇ
ëíÉêÉçíóéáÅ~ä=å~ãÉ=Å~ääáåÖK
qÉ~ÅÜáåÖ= ëíìÇÉåíë= Üçï= íç= àìÖÖäÉ= ~
íáãÉí~ÄäÉI=ïêáíÉ=ïÉääJÅçåëíêìÅíÉÇ=~Å~ÇÉãáÅ
é~éÉêë=~åÇ=äÉ~êå=Üçï=íç=ëíìÇó=~êÉ=îáí~ä=íç
íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ëìÅÅÉëëK
kçíêÉ=a~ãÉ=ëíìÇÉåíë=ïáää=ÖÉí=ÜÉäé=ïáíÜ=íÜçëÉ
áëëìÉë= ~åÇ= ãçêÉ= ~ë= é~êí= çÑ= íÜÉ
Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=^ Å~ÇÉãáÅ=bå~ÄäáåÖ=~åÇ
pìééçêí=`ÉåíêÉë= E^bp`F=~í= íÜÉ=cêÉã~åíäÉ
~åÇ= póÇåÉó= Å~ãéìëÉëK i~ìåÅÜÉÇ= áå
cêÉã~åíäÉ= É~êäáÉê= íÜáë= óÉ~êI= éä~ååáåÖ= áë
~äêÉ~Çó= ïÉääJ~Çî~åÅÉÇ= Ñçê= íÜÉ= póÇåÉó
`ÉåíêÉ=çéÉåáåÖ=ä~íÉê=áå=OMNMK
oÉëÉ~êÅÜ=çå=eÉ~äíÜ=pÅáÉåÅÉ=ëíìÇÉåíë=Äó
aáêÉÅíçê=çÑ=íÜÉ=cêÉã~åíäÉ=^bp`I=^ëëçÅá~íÉ
mêçÑÉëëçê=hÉáíÜ=jÅk~ìÖÜí=~åÇ=äÉÅíìêÉê=aê
cäÉìê= jÅfåíóêÉ= ëÜçïë= äçï= êÉëìäíë= ïáíÜ
~Å~ÇÉãáÅ= äáíÉê~ÅáÉë= ~êÉ= äáåâÉÇ= íç= ëÉêáçìë
ÅçìêëÉ=ÅçãéäÉíáçå= áëëìÉëI=ëìÅÜ=~ë=Ñ~áäáåÖ
çíÜÉê=ìåáíë=çÑ=ëíìÇóK=
qÜÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=ï~ë=ÅäÉ~ê=íÜ~í=ïáíÜçìí=ëíêçåÖ
~Å~ÇÉãáÅ=äáíÉê~ÅáÉëI=éççê=éÉêÑçêã~åÅÉI=ÜáÖÜ
Ñ~áäìêÉ= ê~íÉë= ~åÇ= äçï= Öê~ÇÉë= ÑçääçïÉÇIÒ
Éñéä~áåë= hÉáíÜK= k~íáçå~ä= êÉëÉ~êÅÜ= áåíç
éÜ~êã~Åó= ëíìÇÉåíë= ëÜçïë= íÜ~í= óçì= Å~å
ÉåíÉê=ìåáîÉêëáíó=ïáíÜ=~=ÖêÉ~í=ëÅçêÉ=~åÇ=ëíáää=ÄÉ
ä~ÅâáåÖ= íÜçëÉ= ÉëëÉåíá~ä= ëâáääëK= ^= ÅÉåíê~ä
~Å~ÇÉãáÅ= äáíÉê~Åó= áë= ëÉäÑJ~ÇîçÅ~Åó= ïÜÉêÉ
ëíìÇÉåíë=ã~âÉ=íÜÉ=íê~åëáíáçå=Ñêçã=ëÅÜççä=íç
ìåáîÉêëáíó=~åÇ=åÉÉÇ=íç=ÄÉ=ÇêáîÉêë=çÑ=íÜÉáê=çïå
äÉ~êåáåÖX=áíÛë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÖêÉ~íÉëí=ÅÜ~ääÉåÖÉë
íÜ~í=ã~åó=ÑáêëíJóÉ~ê=ëíìÇÉåíë=Ñ~ÅÉKÒ
aÉíÉêãáåÉÇ= íç= ÜÉäé= ~ää= ëíìÇÉåíë= ã~ëíÉê
íÜÉëÉ= éçíÉåíá~ääó= åÉï= ÅÜ~ääÉåÖÉëI= íÜÉ
cêÉã~åíäÉ= ^bp`= Ü~ë= ÄêçìÖÜí= íçÖÉíÜÉê= ~
ê~åÖÉ= çÑ= ÉñÅÉääÉåí= éêçÖê~ãë= ~äêÉ~Çó
çéÉê~íáåÖ= ~êçìåÇ= íÜÉ= `~ãéìë= ~åÇ= Ü~ë
áåíêçÇìÅÉÇ= ëÉîÉê~ä= åÉï= áåáíá~íáîÉëK=
cçê= Éñ~ãéäÉI= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ= qÉêíá~êó
bå~ÄäáåÖ=mêçÖê~ã=EqbmF=Ü~ë=ÄÉÉå=êìååáåÖ
Ñêçã=íÜÉ=pÅÜççä=çÑ=bÇìÅ~íáçå=ëáåÅÉ=OMMR
~åÇ= Ü~ë= åçï= ãçîÉÇ= íç= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ
^bp`K=fí=ÅçåíáåìÉë=íç=~ííê~Åí=ëíìÇÉåíë=~åÇ
Ü~ë=éêçîÉå=~=ÇÉëáêÉÇ=çéíáçå= Ñçê=~äíÉêå~íÉ=
Éåíêó=íç=ìåáîÉêëáíóK
oçë~äÄ~=p~åíçêçI=eÉ~Ç=çÑ=íÜÉ=qbmI=ÄÉäáÉîÉë
íÜ~í=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=éêçÖê~ã=ëíìÇÉåíë=ÅçãÉ=íç
âåçï=íÜÉãëÉäîÉë=~ë=äÉ~êåÉêë=~åÇ=áÇÉåíáÑó
íÜÉ=Ü~Äáíë=çÑ=íÜÉ=é~ëí=íÜ~í=Ü~îÉ=ìåÇÉêãáåÉÇ
íÜÉáê=äÉ~êåáåÖK=
fÑ=íÜÉó=ìåÇÉêëí~åÇ=Üçï=íÜÉó=Å~å=çéÉê~íÉ
~ë= äÉ~êåÉêë= áå= ~= éêçÑÉëëáçå~ä= äÉ~êåáåÖ
ÉåîáêçåãÉåíI= íÜÉó= Å~å= ëÉäÑJêÉÖìä~íÉ= ~åÇ
éçëáíáçå= íÜÉãëÉäîÉë= íç= ëìÅÅÉÉÇ= áå= íÜáë
ÉåîáêçåãÉåíIÒ=ëÜÉ=ë~óëK=
oçë~äÄ~=ë~óë=íÜÉ=ÅçìêëÉÛë=ãçëí=áãéçêí~åí
êÉëçìêÅÉë= ~êÉ= íÉ~ÅÜáåÖ= ëí~ÑÑ= ïÜç= ~êÉ
ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= ÉÇìÅ~íçêë= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇ=
íÜÉ= åÉÉÇë= çÑ= óçìåÖ= ~åÇ= ã~íìêÉJ~ÖÉÇ
ëíìÇÉåíëK=qÜÉó=~êÉ=é~ëëáçå~íÉ=~Äçìí=ïÜ~í
íÜÉó=Çç=~ë=ÉÇìÅ~íçêëX=íÜÉó=Öç=~ÄçîÉ=~åÇ
ÄÉóçåÇ=ïÜ~í=áë=êÉèìáêÉÇK=fí=áë=~=éêáîáäÉÖÉ=íç
ïçêâ=ïáíÜ=íÜÉãKÒ=
tÜÉå= sáÅÉ= `Ü~åÅÉääçêI= `Éäá~= e~ããçåÇI
~ååçìåÅÉÇ=íÜÉ=çéÉåáåÖ=çÑ= íÜÉ=^Å~ÇÉãáÅ
bå~ÄäáåÖ=~åÇ=pìééçêí=`ÉåíêÉë=E^bp`F=ä~ëí
óÉ~êI=ëÜÉ=ë~áÇ=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ= íÜÉëÉ
ÅÉåíêÉë= ÅçåëçäáÇ~íÉÇ= ~åÇ= áåÅêÉ~ëÉÇ= íÜÉ
ê~åÖÉ= çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= ëìééçêí= ëÉêîáÅÉë= íÜÉ
råáîÉêëáíó=çÑÑÉêëK=
qÜáë=ïáää=~ääçï=ìë=íç=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä
ëíìÇÉåí= ~åÇ= íÜÉáê= åÉÉÇëX= íç= áãéêçîÉ= íÜÉ
é~íÜï~óë= íç= ìåáîÉêëáíó= ~åÇ= íç= ÖáîÉ=
ëíìÇÉåíë= Éèìáíó= áå= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçåIÒ= ëÜÉ
ë~áÇK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=íÉ~ÅÜáåÖ=ëÉêîáÅÉë
íÜÉó=ïáää= éêçîáÇÉI= íÜÉ= ÅÉåíêÉë=ïáää= Ü~îÉ= ~
êÉëÉ~êÅÜ= êÉãáí= ïÜáÅÜ= ïáää= ëÉÉ= íÜÉã
ÉåÖ~ÖáåÖ=áå=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=~å~äóëáë=çÑ=áëëìÉë
êÉä~íáåÖ=íç=~ää=íÜêÉÉ=çéÉê~íáçå~ä=ÑìåÅíáçåë=íç
ÉåëìêÉ= ïÜ~í= áë= ÄÉáåÖ= ÇçåÉ= áë= íÜÉ= ÄÉëí
ëìééçêí=éçëëáÄäÉK
qÜÉ=ÅÉåíêÉë=~êÉ=îÉêó=ãìÅÜ=~=é~êí=çÑ= íÜÉ
lÄàÉÅíë çÑ= kçíêÉ= a~ãÉ= áå= éêçîáÇáåÖ
ÉñÅÉääÉåÅÉ= áå= íÉ~ÅÜáåÖI= ëÅÜçä~êëÜáé= ~åÇ
êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=é~ëíçê~ä=Å~êÉKÒ
^=ëÉÅçåÇ=Éå~ÄäáåÖ=é~íÜï~ó=çÑÑÉêÉÇ=íÜêçìÖÜ
íÜÉ=cêÉã~åíäÉ=^bp`I=íÜÉ=cçìåÇ~íáçå=vÉ~ê
ïáää=ÄÉÖáå=áå=OMNN=~åÇ=éêçîáÇÉ=~=óÉ~êJäçåÖ
FOCUS ON THE INDIVIDUAL – AIM FOR
NEW CENTRES
çéíáçå=~ë=éêÉé~ê~íáçå=Ñçê=ìåáîÉêëáíó=ëíìÇóK=få
íÜÉ= Ñáêëí=ëÉãÉëíÉêI=ëíìÇÉåíë=ïáää=ÅçãéäÉíÉ
Ñçìê=~Å~ÇÉãáÅ=äáíÉê~Åó=ìåáíëK=fÑ=íÜÉó=~ÅÜáÉîÉ
íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=ëí~åÇ~êÇë=íÜÉó=ïáää=ãçîÉ=íç
ÅçãéäÉíÉ= Ñçìê= ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ= ìåáíë= áå
ÇáëÅáéäáåÉë= ïÜáÅÜ= áåÅäìÇÉ= bÇìÅ~íáçåI
kìêëáåÖI= eÉ~äíÜ= pÅáÉåÅÉëI= _ìëáåÉëë= ~åÇ
^êíë=C=pÅáÉåÅÉëK=fí=éêçîáÇÉë=~å=Éåíêó=çéíáçå
Ñçê=ëíìÇÉåíë=ïÜç=Ü~îÉ=~Å~ÇÉãáÅ=~ÄáäáíóI=Äìí
Ñçê= ëçãÉ= êÉ~ëçå= Ü~îÉ= åçí= ÄÉÉå= ~ÄäÉ= íç
ëÜçï=êÉëìäíë=ïÜáÅÜ=ã~íÅÜ=íÜÉáê=~ÄáäáíóK=
qÜÉ=cçìåÇ~íáçå=vÉ~ê=çÑÑÉêë=íÜÉ=çééçêíìåáíó
Ñçê= ëíìÇÉåíë= íç= çîÉêÅçãÉ= Çáë~Çî~åí~ÖÉë
ëìÅÜ= ~ë= áääåÉëëI= Ñ~ãáäó= íê~ÖÉÇóI= íê~åëáÉåí
ëÅÜççäáåÖ=çê=~åó=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Çáë~Çî~åí~ÖÉ
ïÜáÅÜ= ã~ó= Ü~îÉ= êÉëìäíÉÇ= Ñêçã= ~= äçï
ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇK
qÜÉ= cêÉã~åíäÉ= ^bp`= ~äëç= êìåë= ~å
^Å~ÇÉãáÅ= pìééçêí= mêçÖê~ã= ÑçÅìëÉÇ
éêÉÇçãáå~åíäó= çå= íÜÉ= åÉÉÇë= çÑ= ÑáêëíJóÉ~ê
ëíìÇÉåíëK= qÜÉ= éêçÖê~ã= Ü~ë= ÄÉÉå= ïÉää
~ííÉåÇÉÇ=Äó=ëíìÇÉåíë=Ñêçã=ãçëí=ëÅÜççäë=çå
íÜÉ=`~ãéìëK=
aÉã~åÇ= Ü~ë= ÄÉÉå= ëç= ÖêÉ~íI= Éñíê~
ïçêâëÜçéë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÜÉäÇ=áå=íÜÉ=ÉîÉåáåÖ
U
^åçíÜÉê= î~äì~ÄäÉ= ëÉêîáÅÉ= ~î~áä~ÄäÉ= íç
ëíìÇÉåíë= áë= ~= ÑêÉÉ= çåÉJçåJçåÉ= íìíçêáåÖ
ëÉêîáÅÉ=çÑÑÉêÉÇ=Äó=íÜÉ=^Å~ÇÉãáÅ=eÉäé=aÉëâ
E^eaF=~åÇ=ëí~ÑÑÉÇ=Äó=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=ÉÇìÅ~íçêI
g~åÉ= j~åÖ~åçK= píìÇÉåíë= Å~å= ã~âÉ
~ééçáåíãÉåíë= íç= êÉÅÉáîÉ= ÖìáÇ~åÅÉ= çå= ~
ê~åÖÉ=çÑ=~Å~ÇÉãáÅ=áëëìÉëI=Ñêçã=êÉÑÉêÉåÅáåÖ
~åÇ=Éëë~ó=éä~ååáåÖ=íç=íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåíI
ëíêÉëë=~åÇ=Éñ~ã=éêÉé~ê~íáçåK=
pí~êíáåÖ= ~í= ìåáîÉêëáíó= Å~å= ÄÉ= éêÉííó
Ç~ìåíáåÖIÒ= Éñéä~áåë= g~åÉK= cçê= ã~åó
ëíìÇÉåíë=íÜÉ=åçíáçå=çÑ=ïêáíáåÖ=~å=~Å~ÇÉãáÅ
Éëë~ó= çê= ã~âáåÖ= ~å= çê~ä= éêÉëÉåí~íáçå= áë
éêÉííó= ëÅ~êóK= _ó= ÅçãáåÖ= ~äçåÖ= íç= ^eaI
ëíìÇÉåíë=Å~å=ÖÉí= íáéë=çå=~å~äóëáåÖ=Éëë~ó
èìÉëíáçåëI= éä~ååáåÖ= Éëë~óë= çê= éÉêÜ~éë
ã~å~ÖáåÖ= íÜÉáê= íáãÉ= ëç= íÜ~í= íÜÉó= Å~å= Ñáí
ëíìÇó=áåíç=íÜÉáê=ïÉÉâäó=ëÅÜÉÇìäÉëK=
^äíÜçìÖÜ=ÉîÉêó=ëíìÇÉåí=áë=ÇáÑÑÉêÉåíI=f=çÑíÉå
ÑáåÇ=ëíìÇÉåíë=~êÉ=ëìêéêáëÉÇ=íç=ÇáëÅçîÉê=íÜ~í
íÜÉó=~êÉ=åçí=íÜÉ=çåäó=çåÉë=ïÜç=~êÉ=åÉï=íç
êÉÑÉêÉåÅáåÖ=çê=Ü~îÉ=åÉîÉê=ÜÉ~êÇ=çÑ=~=íÜÉëáë
ëí~íÉãÉåíK=kçí=ëìêéêáëáåÖäóI=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ
ëíìÇÉåíë= í~âáåÖ= ~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= ^ea= Ü~ë
ÄÉÉå=íêÉãÉåÇçìëKÒ
cáå~ääóI= áåÇáîáÇì~äáëÉÇ= ~ëëáëí~åÅÉ= Ñçê
ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=~=Çáë~ÄáäáíóI=ÑçêãÉêäó=éêçîáÇÉÇ
Äó=íÜÉ=bèìáíó=lÑÑáÅÉêI=áë=åçï=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ
åÉïäó=íáíäÉÇ=aáë~Äáäáíó=pìééçêí=lÑÑáÅÉê=ïáíÜáå
íÜÉ=`ÉåíêÉI=`~íÜÉêáåÉ=m~êâÉêK=
qÜáë= áãéçêí~åí= êçäÉ=ïáää=ÅçåíáåìÉ=íç=~ëëáëí
ëí~ÑÑ=~åÇ=ëíìÇÉåíë=íç=áÇÉåíáÑó=~åÇ=áãéäÉãÉåí
~ÇàìëíãÉåíë= ëç= ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= ~=Çáë~Äáäáíó
Ü~îÉ=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=é~êíáÅáé~íÉ=çå=íÜÉ
ë~ãÉ=Ä~ëáë=~ë=çíÜÉêëK=qÜÉëÉ=~ÇàìëíãÉåíë
ã~ó= ÄÉ= íç= äÉ~êåáåÖ= ~åÇ= ~ëëÉëëãÉåí
ãÉíÜçÇë=~åÇ=Å~å=ÉåÅçãé~ëë=~êÉ~ë=ëìÅÜ
~ë= ëÅÜÉÇìäáåÖ= çÑ= Åä~ëë= íáãÉëI= ëìééçêí
ïçêâÉêëI=~áÇë=~åÇ=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=éÜóëáÅ~ä
~ÅÅÉëë=çå=Å~ãéìëK=
píìÇÉåíë=ïÜç=ã~ó=ÄÉ=ÉäáÖáÄäÉ=Ñçê=~ëëáëí~åÅÉ
íÜêçìÖÜ= íÜÉ= aáë~Äáäáíó= pìééçêí= mêçÖê~ã
áåÅäìÇÉ=íÜçëÉ=ïáíÜ=~åó=ãÉÇáÅ~ä=ÅçåÇáíáçå=çê
éÜóëáÅ~äI= ëÉåëçêóI= åÉìêçäçÖáÅ~ä= çê
éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=áãé~áêãÉåíI=ÄçíÜ=éÉêã~åÉåí
~åÇ=íÉãéçê~êóI=~ë=ïÉää=~ë=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=~
äÉ~êåáåÖ=Çáë~ÄáäáíóK=
eÉäéáåÖ= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= ëéÉÅáÑáÅ= áÇÉåíáÑáÉÇ
åÉÉÇë=ÅêÉ~íÉë=~=äÉ~êåáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=íÜ~í
ÑçëíÉêë= áåÇÉéÉåÇÉåÅÉ= ~åÇ= ÉåÜ~åÅÉë= íÜÉ
~Å~ÇÉãáÅI=Éãçíáçå~ä=~åÇ=ëçÅá~ä=çìíÅçãÉë
~ÅÜáÉîÉÇ=Äó=ëíìÇÉåíëIÒ=ë~óë=äÉÅíìêÉê=m~íêáÅâ
e~ãéíçåI=~=êÉÅÉåí=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=aáë~Äáäáíó
pìééçêí=íÉ~ãK=_ÉÅ~ìëÉ=ëìééçêí=áë=Ä~ëÉÇ
çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=åÉÉÇë=çÑ=ëíìÇÉåíëI=áí=Å~å
ÄÉ=ãçêÉ= ÑäÉñáÄäÉ= ~åÇ= í~êÖÉíÉÇ= íç= ~ÅÜáÉîÉ
ëéÉÅáÑáÅ=äÉ~êåáåÖ=Öç~äëK=pìééçêí=Ñçê=ëíìÇÉåíë
Å~å= ÄÉ= í~áäçêÉÇ= íç= íÜÉáê= áåÇáîáÇì~ä= åÉÉÇë
ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉáê=ëíìÇó=äç~ÇI=íÜÉ=ëí~ÖÉ=çÑ
íÜÉáê=ëíìÇó=~åÇ=íÜÉáê=ìåáí=~ëëÉëëãÉåíëKÒ=
tçêâáåÖ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ïáíÜ= çíÜÉê= ëí~ÑÑ
ãÉãÄÉêë=íç=ÖÉåÉê~íÉ=ãçÇÉäë=çÑ=ëçÅá~ä=~åÇ
~Å~ÇÉãáÅ=áåÅäìëáîáíó=Ü~ë=ÄÉÉå=~=êÉï~êÇáåÖ
éêçÅÉëëK= m~íêáÅâ= ÄÉäáÉîÉë= íÜÉêÉ= áë= ~=
äÉ~êåáåÖ= ÉíÜçë= ÉîáÇÉåí= ~í= íÜÉ= råáîÉêëáíó=
ïÜáÅÜ= ëìééçêíë= åÉï= áÇÉ~ë= ~åÇ= ~ääçïë=
ëí~ÑÑ= íç= î~äìÉ= ~åÇ= êÉëéÉÅí= íÜÉ= ÇáîÉêëÉ=
ëíìÇÉåí=éçéìä~íáçåK=
qÜÉ=éêçÖê~ãë=~åÇ=ëìééçêí=çÑÑÉêÉÇ=Äó=íÜÉ
cêÉã~åíäÉ=^ bp`=~êÉ=Åçåëí~åíäó=ÉîçäîáåÖI=~ë
íÜÉó= êÉëéçåÇ= íç= ëíìÇÉåí= åÉÉÇë= ~åÇ
êÉèìÉëíëK= _ÉáåÖ= ~= ëã~ää= ÅÉåíêÉ= áí= Å~å= ÄÉ
êÉëéçåëáîÉ=~åÇ=~ë=ïÉää=~ë=çÑÑÉêáåÖ=ëí~åÇ~êÇ
éêçÖê~ãëI=Å~å=ÅêÉ~íÉ=çéíáçåë=Ñçê=ëíìÇÉåíëI
ÉáíÜÉê= áåÇáîáÇì~ääó= çê= áå= ëã~ää= Öêçìéë=ïáíÜ
êÉä~íáîÉ=É~ëÉIÒ=ë~áÇ=m~íêáÅâK=
pí~ÑÑ=~êÉ=Åçåíáåì~ääó=êÉëÉ~êÅÜáåÖ=áåáíá~íáîÉë
~åÇ= ~êÉ= ÅçããáííÉÇ= íç= ~= Ç~í~JÇêáîÉåI
ÉîáÇÉåÅÉJÄ~ëÉÇ=ãçÇÉäI=íç=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í
ëíìÇÉåíë=~êÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=áå=íÜÉáê=ëíìÇáÉëI=Äó
éêçîáÇáåÖ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ëìééçêí=ãÉÅÜ~åáëãëK
bñéäçêáåÖ=~åÇ=~êíáÅìä~íáåÖ=íÜÉ=ÅçêÉ=~Å~ÇÉãáÅ
äáíÉê~ÅáÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=íÜÉ=ÑçÅìë=Ñçê=íÜÉ=åÉï
ÅÉåíêÉK= qáãÉ= ã~å~ÖÉãÉåíI= ëíìÇó= ëâáääëI
ÅêáíáÅ~ä=êÉ~ÇáåÖI=Éëë~ó=ïêáíáåÖ=~åÇ=ÄÉáåÖ=fq
ë~îîó=~êÉ=~ää=áåíÉÖê~ä=íç=ëíìÇÉåí=ëìÅÅÉëëK
^ëëçÅá~íÉ=mêçÑÉëëçê=jÅk~ìÖÜí=ë~óë=åÉï
áåáíá~íáîÉë=íÜáë=óÉ~ê=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí
çÑ= ~å= áåÑçêã~íáçå= ã~å~ÖÉãÉåí= ëçÑíï~êÉ
ëóëíÉã= íç= ãçêÉ= ÉÑÑÉÅíáîÉäó= êÉÅçêÇ=
~åÇ= ÇáëëÉãáå~íÉ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí
ëíìÇÉåíëÛ=åÉÉÇë= áå= íÜÉ= Ñçêã=çÑ=~= äÉ~êåáåÖ
~ÅÅÉëë=éä~å=ÇçÅìãÉåíK=
^= éÉÉê= ëìééçêí= éêçÖê~ã= Ü~ë= ~äëç
ÅçããÉåÅÉÇ= ïÜÉêÉ= pÉêîáÅÉ= iÉ~êåáåÖ
ëíìÇÉåíë=é~áê=ïáíÜ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=~=Çáë~Äáäáíó
íç=éêçîáÇÉ=áåÑçêã~ä=ëíìÇó=ëìééçêíK=oÉéçêíë
ëç=Ñ~ê=áåÇáÅ~íÉ=íÜÉ=~êê~åÖÉãÉåí=éêçîáÇÉë=~å
çééçêíìåáíó= Ñçê= äÉ~êåáåÖ= ~åÇ= éÉêëçå~ä
ÇÉîÉäçéãÉåí=Ñçê=ÄçíÜ=ëíìÇÉåíëI=éêçãçíáåÖ
áåÅêÉ~ëÉÇ=~ï~êÉåÉëë=çÑ=Çáë~Äáäáíó=áëëìÉë=~åÇ
ÖêÉ~íÉê=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=éÉÉê=áåíÉê~ÅíáçåKÒ
íç= Å~íÉê= Ñçê= éçëíÖê~Çì~íÉ= ~åÇ= é~êíÓíáãÉ
ëíìÇÉåíë=ïÜç=~êÉ= åçí= çå=`~ãéìë= Ñçê= íÜÉ
tÉÇåÉëÇ~ó= äìåÅÜíáãÉ= ëÉëëáçåëIÒ= ë~áÇ
^ëëçÅá~íÉ=mêçÑÉëëçê=jÅk~ìÖÜíK=tçêâëÜçéë
Ü~îÉ=ÄÉÉå=éêÉëÉåíÉÇ=Äó=äáÄê~êó=~åÇ=^bp`
ëí~ÑÑ=çå=íçéáÅë=ëìÅÜ=~ë=ÚfÛîÉ=Öçí=ãó=êÉ~ÇáåÖ
äáëíëK=tÜ~í=Çç=f=Çç=åÉñí\Û=~åÇ=Úf=ÖÉí=êÉ~ääó
ëíêÉëëÉÇ= áå= Éñ~ãë= ~åÇ= ÑÉÉä= ëáÅâK= qÜÉêÉÛë
çåäó=ëç=ãìÅÜ=ÅÜçÅçä~íÉ=f=Å~å=É~í>Û=
qÜÉ=ïçêâëÜçéë=åçí=çåäó=ÖáîÉ=ëíìÇÉåíë=íÜÉ
çééçêíìåáíó= íç= ÑáåÉJíìåÉ= íÜÉáê= ~Å~ÇÉãáÅ
ïêáíáåÖ= ~åÇ= ëíìÇó= ëâáääëI= íÜÉó= ~äëç= ÖáîÉ
ëíìÇÉåíë= íÜÉ=çééçêíìåáíó= íç= ÅêÉ~íÉ= ëçÅá~ä
åÉíïçêâë=~åÇ=ëÜ~êÉ=íÜÉ=Öç~ä=çÑ=ÄÉÅçãáåÖ
íÜÉ=ÄÉëí=ëíìÇÉåíë=íÜÉó=Å~å=ÄÉKÒ
mä~ååáåÖ=áë=ìåÇÉêï~ó=Ñçê=ëÉÅçåÇ=ëÉãÉëíÉê
ïáíÜ=cêÉã~åíäÉ=^ bp`=êÉëéçåÇáåÖ=íç=ëíìÇÉåí
~åÇ=ëí~ÑÑ=ÑÉÉÇÄ~Åâ=Ñçê=ïçêâëÜçé=ÅçåíÉåíK
qÜÉ= êÉëéçåëÉ= íç= ~Å~ÇÉãáÅ= ïêáíáåÖ
ïçêâëÜçéë= Ü~ë= ÄÉÉå= ëç= ëíêçåÖ= ~å= Éñíê~
ïáåíÉê=áåíÉåëáîÉ=~Å~ÇÉãáÅ=ïêáíáåÖ=ïçêâëÜçé
áë=éä~ååÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëÉãÉëíÉê=ÄêÉ~âK=qÜáë
ïáää= Å~íÉê= Ñçê= åÉï= ëíìÇÉåíë= ÄÉÖáååáåÖ= áå
pÉãÉëíÉê=qïçI=~ë=ïÉää=~ë=ÅìêêÉåí=ëíìÇÉåíë
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råáîÉêëáíóÛë=_ìëáåÉëë=ëÅÜççäë=íççâ
çå= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉ= ~åÇ= íìêåÉÇ= íç
mçéÉ= _ÉåÉÇáÅí= usfÛë= èìçíÉW=
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“Every economic
decision has a moral
consequence”
Pope Benedict XVI
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Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÉåçìÖÜ=íç=ã~âÉ=ãÉ=ïçêâ=áå=Åáíó
ëÅÜççäë= ìåíáä= êÉíáêÉãÉåíK= kçï= ~ÑíÉê= íïç
êÉãçíÉ= éä~ÅÉãÉåíë= f= ÅçìäÇ= åçí= áã~ÖáåÉ
ïçêâáåÖ=~åóïÜÉêÉ=ÉäëÉK
_çíÜ= ãó= ÉñéÉêáÉåÅÉë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= íÜÉ
háãÄÉêäÉó=~åÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=î~ëíäó=ÇáÑÑÉêÉåíK=f
Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= ÄçíÜ= ~= `~íÜçäáÅ= ~åÇ= ~
ÖçîÉêåãÉåí= ëÅÜççäK= f= Ü~îÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉÇ
äáîáåÖ=áå=~=ëã~ää=Åç~ëí~ä=íçïå=~åÇ=ïÜÉêÉ=f
~ã= åçïI= çå= íÜÉ= ÉÇÖÉ= çÑ= ~= ÇÉëÉêí= áå= ~
êÉãçíÉ=ÅçããìåáíóK
mÉçéäÉ=êÉÖìä~êäó=~ëâ=ãÉ=ïÜó=f=ïçìäÇ=ï~åí
íç=äáîÉ=áå=~=éä~ÅÉ=ïÜÉêÉ=f=~ã=áëçä~íÉÇ=Ñêçã
ãó=ÑêáÉåÇë=~åÇ=Ñ~ãáäóK=tÜó=f=ïçìäÇ=ï~åí=íç
äáîÉ=áå=~=éä~ÅÉ=ïÜÉêÉ=~ää=ï~íÉê=áë=áåÑÉëíÉÇ=ïáíÜ
ÅêçÅçÇáäÉë\=tÜó=f=ïçìäÇ=ï~åí=íç=äáîÉ=áå=~
éä~ÅÉ=ïÜÉêÉ=f=Ü~îÉ=åç=~ÅÅÉëë=íç=ãÉÇáÅ~ä
íêÉ~íãÉåí\=tÜó= f=ïçìäÇ=ï~åí= íç= äáîÉ= áå=~
ÜçìëÉ= íÜ~í= áë= Ñ~ääáåÖ= ~é~êí\=tÜó= f= ïçìäÇ
ï~åí= íç= ïçêâ= áå= ~= ëÅÜççä= íÜ~í= Ü~ë= åç
êÉëçìêÅÉë\=tÜó=f=ïçìäÇ=ï~åí=íç=ïçêâ=~åÇ
äáîÉ= áå= ~= éä~ÅÉ= íÜ~í= áë= ìåë~ÑÉ= ~åÇ
Ç~åÖÉêçìë\= qÜÉëÉ= éêÉÅçåÅÉáîÉÇ= åçíáçåë
ÅçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÑìêíÜÉê=Ñêçã=íÜÉ=íêìíÜK=jó=çïå
ÉñéÉêáÉåÅÉë=ëç=Ñ~ê=~êÉ=~=íÉëíáãçåó=íç=íÜáëK
qÜÉ=háãÄÉêäÉó=áë=~=éä~ÅÉ=íÜ~í=éêçîáÇÉë=ÄçíÜ
Çê~ã~íáÅ=~åÇ=ëéÉÅí~Åìä~ê=ïÉ~íÜÉêK=f=Ü~îÉ
ïáíåÉëëÉÇ=å~íìê~ä=éÜÉåçãÉå~=äáâÉ=äáÖÜíåáåÖ
ëÜçïëI= Çìëí= ëíçêãëI= ÑäççÇáåÖ= ~åÇ= íÜÉ
äçìÇÉëí=íÜìåÇÉê=f=Ü~îÉ=ÉîÉê=ÜÉ~êÇK=f=Ü~îÉ
íêÉââÉÇ= íÜêçìÖÜ= ï~íÉê= ÜçäÉëI= ÖçêÖÉëI
ï~íÉêÑ~ääë=~åÇ=å~íìê~ä=ëéêáåÖë=~ää=çÑ=ïÜáÅÜ
çÑÑÉê= ã~ÖåáÑáÅÉåí= ëÅÉåÉêó= ~åÇ= Åìäíìê~ä
ÉñéÉêáÉåÅÉëK
qÜÉ= ëÅÜççäë= f= Ü~îÉ= ëÉÉå= Åçåí~áå= ~
ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ= ~åÇ= î~ëí= ëÉäÉÅíáçå= çÑ
êÉëçìêÅÉëI= áåÅäìÇáåÖ= áåíÉêåÉí= ~ÅÅÉëë= ~åÇ
éÜçåÉ=~ÅÅÉëëK=qÜÉ=ä~êÖÉ=Åä~ëëêççãë=Ü~îÉ
ãçÇÉêå= íÉÅÜåçäçÖáÉë= ëìÅÜ= ~ë= ëã~êí
Äç~êÇëI= ä~éíçéë= ~åÇ= çÑ= ÅçìêëÉ= ~áê
ÅçåÇáíáçåáåÖK= qÜÉ= Åä~ëëêççãë= Ü~îÉ= ~äëç
ÄÉÉå=ÑáííÉÇ=ïáíÜ=îçáÅÉ=éêçàÉÅíçêë=íç=~ëëáëí
ïáíÜ= ~= Åçããçå= Ñçêã= çÑ= ÜÉ~êáåÖ= äçëëI=
líáíáë= jÉÇá~K= qÜÉ= ^ÄçêáÖáå~ä= bÇìÅ~íáçå
^ëëáëí~åíë= ~êÉ= ~å= áåî~äì~ÄäÉ= êÉëçìêÅÉ= íç
Ü~îÉ=áå=óçìê=Åä~ëëêççãK=qÜÉó=Ü~îÉ=éêçîáÇÉÇ
ÜÉäé= ïáíÜ= ä~åÖì~ÖÉ= Ä~êêáÉêëI= Ñ~ãáäó
Ä~ÅâÖêçìåÇëI= éÉÉê= êÉä~íáçåëÜáéëI= Åìäíìê~ä
ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=éä~ååáåÖK
qÜÉ=ÜçìëáåÖ=Ü~ë=ÄÉÉå=ãçÇÉêåI=ëÉÅìêÉ=~åÇ
ÑìêåáëÜÉÇK=^ÅÅçããçÇ~íáçå=áë=é~áÇ=Ñçê=ïÜáÅÜ
äÉ~îÉë=íÜÉ=çåäó=ÉñéÉåëÉë=íç=ÄÉ=ÑççÇI=éÜçåÉ
~åÇ= çÑ= ÅçìêëÉ= íÜÉ= çÅÅ~ëáçå~ä= ÄÉÉêK= qÜÉ
aÉé~êíãÉåí=çÑ=bÇìÅ~íáçå=~åÇ=qê~áåáåÖ=~äëç
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ëìééäáÉë=ÑìåÇáåÖ=íç=ëíìÇÉåíë=Ñçê=çåÉ=çÑ=íÜÉáê
éê~ÅíáÅìãë= áÑ= áí= áë=ÅçãéäÉíÉÇ= áå=~= êÉãçíÉ
ëÉííáåÖK= qÜÉ= ÑìåÇáåÖ= ~äëç= áåÅäìÇÉë= íê~îÉä
~ääçï~åÅÉK= qÜÉ=`~íÜçäáÅ= bÇìÅ~íáçå= çÑÑáÅÉ
çÑÑÉêë= Åçìåíêó= ëÅÜçä~êëÜáéë= î~äìÉÇ= ìé= íç
APMIMMM=Ñçê=Ñáå~ä=óÉ~ê=ëíìÇÉåíë=ïÜç=Åçããáí
íç=íÉ~ÅÜáåÖ=áå=Åçìåíêó=`~íÜçäáÅ=ëÅÜççäë=Ñçê
íïç=çê=íÜêÉÉ=óÉ~êëK
vÉëI= f= Ü~îÉ= Ñ~ÅÉÇ= ÅÜ~ääÉåÖÉëK= _ÉÜ~îáçìê
ã~å~ÖÉãÉåíI=ÑäìÅíì~íáåÖ=~ííÉåÇ~åÅÉ=ê~íÉëI
åç= ãçÄáäÉ= éÜçåÉ= êÉÅÉéíáçåI= åç= Å~ê= ~åÇ
ÄÉáåÖ=~ï~ó=Ñêçã=ãó=Ñ~ãáäóK=pçãÉ=éÉçéäÉ
ïçìäÇ= Åä~ëëáÑó= íÜÉëÉ= ~ë= åÉÖ~íáîÉ= çê
éêçÄäÉã~íáÅ=ëáíì~íáçåë=çÑ=ÄÉáåÖ=áå=~=êÉãçíÉ
ëÉííáåÖK= f= ÇçåÛí= ëÉÉ= áí= íÜáë= ï~óK= qÜÉ
ÅÜ~ääÉåÖÉë= f= Ü~îÉ= Ñ~ÅÉÇ= Ü~îÉ= éêçîáÇÉÇ
ã~åó=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=ãÉ=íç=äÉ~êå=Üçï=íç
~ÅÜáÉîÉ=íÜáåÖë=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~óëI=êÉëìäíáåÖ=áå
~=éçëáíáîÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉK
qÜÉ= ÄÉÜ~îáçìê= ã~å~ÖÉãÉåí= áëëìÉë= Ü~îÉ
í~ìÖÜí=ãÉ=Üçï= íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ã~ííÉêë=~åÇ
ÅçåÅÉêåë= áå= ~= ï~ó= íÜ~í= áë= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ~åÇ
êÉ~äáëíáÅK= fí= Ü~ë= ëÜ~éÉÇ= ãó= íÉ~ÅÜáåÖ
éê~ÅíáÅÉëK=qÜÉó=Ü~îÉ=~ääçïÉÇ=ãÉ=íç=äÉ~êå
~Äçìí=^ÄçêáÖáå~ä=ÅìäíìêÉ=ãçêÉ=ÇÉÉéäó=íÜ~å
~åó= íÉñíÄççâ= çê= ìåáîÉêëáíó= ìåáí= ÅçìäÇK
táíåÉëëáåÖ= áãéêçîÉãÉåí= áå= ëíìÇÉåí
ÄÉÜ~îáçìê=~åÇ=äÉ~êåáåÖ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÉñíêÉãÉäó
êÉï~êÇáåÖK=qÜÉ=ÑäìÅíì~íáåÖ=~ííÉåÇ~åÅÉ=ê~íÉë
Ü~îÉ=í~ìÖÜí=ãÉ=Üçï=íç=ÄÉ=ÑäÉñáÄäÉ=~åÇ=Üçï
íç=ãìäíáJí~ëâ=áå=êÉÖ~êÇë=íç=Ç~áäó=êçìíáåÉë=~åÇ
Ñçêï~êÇ=éä~ååáåÖK=
vÉëI=f=Ü~îÉ=êìå=çìí=çÑ=ÑççÇ=~åÇ=Ñçê=~=ëÜçêí
éÉêáçÇ=ï~íÉê=ï~ë=åçí=~î~áä~ÄäÉ=áå=íÜÉ=ëÅÜççä
çê= íÉ~ÅÜáåÖ= ÜçìëáåÖK= qÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉë
Ü~îÉ= í~ìÖÜí= ãÉ= Üçï= íç= äáîÉ= ïáíÜ= çåäó
åÉÅÉëëáíáÉë=~åÇ=ã~âáåÖ=Çç=ïáíÜ=ïÜ~í=f=Ü~îÉK
f=Ü~îÉ=äÉ~êåí=íÜ~í=ã~íÉêá~äáëã=áë=~=ëí~íÉ=çÑ
ãáåÇ= ~åÇ= íÜÉ= î~äìÉ= çÑ= ãó= äáÑÉ= áë= åçí
ãÉ~ëìêÉÇ=Äó=éÉêëçå~ä=ÄÉäçåÖáåÖëK
qÜÉ= íÉ~ÅÜÉêë= ~êÉ= ÑêáÉåÇäó= ~åÇ
âåçïäÉÇÖÉ~ÄäÉ= ~Äçìí= íÜÉ= ~êÉ~ë= ~åÇ= íÜÉ
ÅçããìåáíáÉëK=pçÅá~ääóI=ãó=ïÉÉâÉåÇë=Ü~îÉ
ÄÉÉå=ÄççâÉÇ=ìé=ïáíÜ=Å~ãéáåÖ=íêáéëI=ÜçêëÉ
êáÇáåÖI= ÑáëÜáåÖ= íêáéëI= Ä~êÄÉèìÉëI= ï~äâáåÖ
Öêçìéë=~åÇ= íêáéë= íç=éçéìä~ê= íçìêáëí=ëéçíë
ëìÅÜ= ~ë= _êççãÉ= ~åÇ= hìåìåìêê~K
`çãéäÉíáåÖ= ãó= éê~ÅíáÅìãë= áå= êÉãçíÉ
ëÉííáåÖë= Ü~ë= ~ääçïÉÇ= ãÉ= íç= ÉñéäçêÉ= ~åÇ
~ééêÉÅá~íÉ= ãó= ÅçìåíêóI= ãÉÉí= áåíÉêÉëíáåÖ
éÉçéäÉ=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~ó=çÑ
äáÑÉK=jó=ãÉãçêáÉë=ïáää=ä~ëí=~=äáÑÉíáãÉK
f=~ã=~=ëíêçåÖ=ÄÉäáÉîÉê=íÜ~í=óçì=Å~å=çåäó=ÖÉí
çìí= ïÜ~í= óçì= éìí= áåK= fÑ= óçì= ~êÉ= çéÉå= íç
äÉ~êåáåÖ= åÉï= íÜáåÖëI= ÖÉííáåÖ= çìí= ~åÇ
áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçããìåáíóI=ÄÉáåÖ=çìíÇççêë
~åÇ= ~êÉ= ~ÄäÉ= íç=ã~âÉ= Çç=ïáíÜ=ïÜ~í= óçì
Ü~îÉI=íÜÉå=óçìê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=Å~å=ÄÉ=åçíÜáåÖ
Äìí=éçëáíáîÉK=^ ÑíÉê=ÄÉáåÖ=ÖáîÉå=íÜáë=áåî~äì~ÄäÉ
çééçêíìåáíó=Ñêçã=kçíêÉ=a~ãÉI=pí=gçëÉéÜÛë
áå=tóåÇÜ~ã= ~åÇ=t~åÖâ~íàìåâ~= oÉãçíÉ
`çããìåáíó=pÅÜççä=f=Ü~îÉ=~=åÉï=çìíäççâ=çå
äáÑÉ= ~åÇ= ìäíáã~íÉäó= ãó= Å~êÉÉê= Öç~äëK= qÜÉ
éêáåÅáé~äë=~í=ÄçíÜ=ëÅÜççäë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÜáÖÜäó
ëìééçêíáîÉK=`ä~êÉ=dê~óI=íÜÉ=éêáåÅáé~ä=~í=pí
gçëÉéÜÛë= áå= tóåÇÜ~ã= çéÉåÉÇ= ÜÉê= çïå
ÜçãÉ= íç= ãÉ= ~åÇ= íÜêÉÉ= kçíêÉ= a~ãÉ
ëíìÇÉåíë= ä~ëí= óÉ~êK= hÉîáå= oáçêÇ~åI= íÜÉ
éêáåÅáé~ä= ~í=t~åÖâ~íàìåâ~= Ü~ë=ã~ÇÉ=ãÉ
ÑÉÉä= ëç= ïÉäÅçãÉ= f= ÇçåÛí= ï~åí= íç= äÉ~îÉK=
f=ïçìäÇ=ÜáÖÜäó=êÉÅçããÉåÇ=~åó=ëíìÇÉåí=íç
~ÅÅÉéí=íÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉ=~åÇ=íç=ÉñéÉêáÉåÅÉ=äáÑÉ
áå=çìê=ÄÉ~ìíáÑìä=Åçìåíêó>
`~ê~=~í=ïçêâ>
dÉåÉê~ä=eçëéáí~ä=EodeFK=qÜáë=éáäçí=éêçàÉÅí
áë= ÑìåÇÉÇ= Äó= ~= êÉëÉ~êÅÜ= Öê~åí= Ñêçã=
íÜÉ= pí~íÉ= eÉ~äíÜ= oÉëÉ~êÅÜ= ^Çîáëçêó
`çìåÅáä=~åÇ=áë=ÄÉáåÖ=íêá~ääÉÇ=çîÉê=íÜÉ=ïáåíÉê
ãçåíÜë=~í=odeK
Supporting
physiotherapy 
clinical education
qÜÉ= mÜóëáçíÜÉê~éó= éêçÖê~ã= Ü~ë= ÄÉÉå
ëìÅÅÉëëÑìä=áå=~=ÅçãéÉíáíáîÉ=íÉåÇÉê=ëìÄãáííÉÇ
íç=íÜÉ=aÉé~êíãÉåí=çÑ=eÉ~äíÜ=~åÇ=^ÖÉáåÖ=íç
áãéäÉãÉåí=~=mÜóëáçíÜÉê~éó=`äáåáÅ~ä=pÅÜççä
Ä~ëÉÇ= ~í= pï~å= aáëíêáÅíë= eçëéáí~äK= qÜÉ
éêçîáëáçå= çÑ= çÑÑáÅÉëI= íìíçêá~ä= êççãë= ~åÇ
ëí~ÑÑáåÖ= çÑ= ÅäáåáÅ~ä= ÉÇìÅ~íçê= éçëáíáçåë= ïáää
Éñé~åÇ= íÜÉ=Å~é~Åáíó=çÑ=pï~å=h~ä~ãìåÇ~
eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=íç=éêçîáÇÉ=ÅäáåáÅ~ä=ÉÇìÅ~íáçå
íç=éÜóëáçíÜÉê~éó=ëíìÇÉåíëK
Chronic regional pain
syndrome topic for
talented graduate
cä~îá~= aá= máÉíêçI= ~= OMMU= Öê~Çì~íÉI= áë
ÉãÄ~êâáåÖ= çå= ~= ÅÜêçåáÅ= êÉÖáçå~ä= é~áå
ëóåÇêçãÉ=ëíìÇó=ïáíÜ=ïçêäÇ=äÉ~ÇÉêë=áå=íÜáë
~êÉ~= Ä~ëÉÇ= ~í= kÉìêçëÅáÉåÅÉ= oÉëÉ~êÅÜ
^ìëíê~äá~= EkÉìo^F= áå=póÇåÉóK=cä~îá~= áë= íÜÉ
êÉÅáéáÉåí= çÑ= íÜÉ= mÜóëáçíÜÉê~éó= oÉëÉ~êÅÜ
cçìåÇ~íáçå= mêáòÉ= Ñçê= ÜÉê= çìíëí~åÇáåÖ
eçåçìêë=qÜÉëáë=Eáå=ÅÜêçåáÅ=äçï=Ä~Åâ=é~áåF
ïáíÜáå= íÜÉ= mÜóëáçíÜÉê~éó= dê~Çì~íáåÖ
^ï~êÇë= ~åÇ= ~äëç= êÉÅÉáîÉÇ= kçíêÉ= a~ãÉÛë
_êá~å= bÇï~êÇë= jÉãçêá~ä= mêáòÉ= Ñçê= ÜÉê
äÉ~ÇÉêëÜáéI= ÅçåíêáÄìíáçå= ~åÇ= ~Å~ÇÉãáÅ
~ÅÜáÉîÉãÉåíëK=pÜÉ=ïáää=êÉí~áå=ÜÉê=êÉëÉ~êÅÜ
äáåâë= ïáíÜ= ^ëëçÅá~íÉ= mêçÑÉëëçê= _ÉåÉÇáÅí
t~åÇI=äÉ~ÇÉê=çÑ=íÜÉ=ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä=íÉ~ã
áå= mÜóëáçíÜÉê~éó= ~í= kçíêÉ= a~ãÉI= ïÜç
Åçää~Äçê~íÉë=ïáíÜ=êÉëÉ~êÅÜÉêë=~í=kÉìo^K
Full accreditation
granted
kçíêÉ=a~ãÉ=mÜóëáçíÜÉê~éó=Ü~ë=~ÅÜáÉîÉÇ
íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ê~åâáåÖ=~Åêçëë=~ää=éÜóëáçíÜÉê~éó
éêçÖê~ãë=áå=^ìëíê~äá~=áå=~êÉ~ë=êÉéêÉëÉåíáåÖ
èì~äáíó=çÑ=íÉ~ÅÜáåÖI=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éêçÅÉëë
~åÇ=çîÉê~ää=ë~íáëÑ~Åíáçå=áåÇÉñ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç
dê~Çì~íÉ=`~êÉÉêë=^ìëíê~äá~K
qÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=íÜÉ=mÜóëáçíÜÉê~éó=éêçÖê~ã=
ï~ë= êÉÅçÖåáëÉÇ= áå= É~êäó= j~ó= Äó= íÜÉ
^ìëíê~äá~å=mÜóëáçíÜÉê~éó=`çìåÅáä=ïÜÉå= áí
ï~ë= Öê~åíÉÇ= íÜÉ= äçåÖÉëí= ÉñíÉåëáçå= çÑ
~ÅÅêÉÇáí~íáçå=éçëëáÄäÉI=ïÜáÅÜ=êìåë=íÜêçìÖÜ
íç=pÉéíÉãÄÉê=OMNQK
qÜáë=~ÅÜáÉîÉãÉåí=áë=íÉëí~ãÉåí=íç=íÜÉ=èì~äáíó
çÑ=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éêçÖê~ãI=ïÜáÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå
çÑÑÉêÉÇ=ëáåÅÉ=OMMPI=~åÇ=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=áíë
ã~åó=Öê~Çì~íÉë=áå=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=ïçêâÑçêÅÉK=qÜÉ
éêçÅÉëë=çÑ=~ÅÅêÉÇáí~íáçå=Ñçê=éÜóëáçíÜÉê~éó=áë
ÉñíÉåëáîÉ= ~åÇ= ëíêáåÖÉåíI= ÉåëìêáåÖ= èì~äáíó
Åçåíêçä=çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ã=~åÇ=áíë=Öê~Çì~íÉëK
Contributions to
advances in health care 
mÜóëáçíÜÉê~éó=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=~êÉ=~ÅíáîÉäó
áåîçäîÉÇ= áå= ÅçåíêáÄìíáåÖI= ëÜ~éáåÖ= ~åÇ
äÉ~ÇáåÖ= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíë= áå
tÉëíÉêå=^ìëíê~äá~K=
OMNM=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=ëç=Ñ~êW
˚=`ä~áêÉ=_çìêÖçáåI=m~ãÉä~=dÉçêÖÉ=~åÇ=m~ã
cçêãÄó=ïÉêÉ=é~êí=çÑ=~å= áåáíá~ä= íÉ~ã=íÜ~í
äÉ~Ç=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=éêçîáëáçå=çÑ=~å
^Çî~åÅÉÇ=mê~ÅíáíáçåÉê=êçäÉ=~í=páê=`Ü~êäÉë
d~áêÇåÉê= eçëéáí~ä= Ep`deF= ìåÇÉêí~âáåÖ
íêá~ÖÉ=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=é~íáÉåíë=ïáíÜ
ëéáå~ä=é~áå= êÉÑÉêêÉÇ= íç= íÜÉ=åÉìêçëìêÖáÅ~ä
Åçåëìäí~åíë=ï~áíáåÖ=äáëíëK=`ä~áêÉ=_çìêÖçáå
Ü~ë=ÅçåíáåìÉÇ=áå=íÜáë=Åçåëìäí~åÅó=êçäÉ=ïáíÜ
ÑäçïJçå=ÉÑÑÉÅíë=íç=mÜóëáçíÜÉê~éó=êÉëÉ~êÅÜ
~åÇ=eçåçìêë=ëíìÇÉåíëÛ=éêçàÉÅíëK=
˚=gÉååáÑÉê= mÉêë~ìÇI= ~äëç= Ñêçã= íÜÉ
mÜóëáçíÜÉê~éó=ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä= äÉÅíìêáåÖ
íÉ~ãI= Ü~ë= äÉ~Ç= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ~å
^Çî~åÅÉÇ= mê~ÅíáíáçåÉê= êçäÉ= ïáíÜáå= íÜÉ
lêíÜçé~ÉÇáÅ= aÉé~êíãÉåí= ~í= p`deI
éêçîáÇáåÖ= ëáãáä~ê= íêá~ÖÉ= ~ëëÉëëãÉåí=
~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= çêíÜçé~ÉÇáÅ
Åçåëìäí~åíë=ï~áíáåÖ=äáëíK
˚=mêçÑÉëëçê= mÉíÉê= e~ãÉêI= eÉ~Ç= çÑ= íÜÉ
mÜóëáçíÜÉê~éó= éêçÖê~ãI= áë= äÉ~ÇáåÖ= ~
êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= áåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ
ÉÅçåçãáÅë=çÑ=áãéäÉãÉåíáåÖ=éÜóëáçíÜÉê~éó
~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= áå= íÜÉ=
íêá~ÖÉ= çÑ= ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä= íê~ìã~= áå= íÜÉ
bãÉêÖÉåÅó= aÉé~êíãÉåí= çÑ= oçÅâáåÖÜ~ã
UPDATE ON PHYSIOTHERAPY
NS
mêçÑÉëëçê=mÉíÉê=e~ãÉê
bîÉê=Ñ~åÅáÉÇ=~=óÉ~ê=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=çÑÑáÅÉ=~åÇ
íêÉââáåÖ=íÜêçìÖÜ=mÉêìI=bÅì~ÇçêI=_ê~òáä=~åÇ
_çäáîá~\=^ ëëçÅá~íÉ=mêçÑÉëëçê=_Éå=` ä~êâÉ=ÇáÇK=
_Éå= íÉ~ÅÜÉë= `êáãáå~ä= i~ïI= mìÄäáÅ
fåíÉêå~íáçå~ä= ~åÇ= `çãé~ê~íáîÉ= i~ïI
båîáêçåãÉåí~ä=i~ï=~åÇ=eìã~å=oáÖÜíë=i~ï
çå= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ= `~ãéìë= ~åÇ= êÉÅÉåíäó
ëéÉåí= ~å= ~ã~òáåÖ= óÉ~ê= ÇçáåÖ= íïç= çÑ= Üáë
Ñ~îçìêáíÉ=íÜáåÖë=Ó íê~îÉääáåÖ=~åÇ=ïêáíáåÖK=
eáë= íêáé=ï~ë= áåëéáêÉÇ=Äó=Üáë=ÇêÉ~ãI= íç=Çç
ëçãÉíÜáåÖ=ÅçãéäÉíÉäó=ÇáÑÑÉêÉåí=~ÑíÉê=ÑáåáëÜáåÖ
~=mÜaK=jçíáî~íÉÇ=Äó=~=ãìÅÜ=åÉÉÇÉÇ=ÄêÉ~âI
ÜÉ=íççâ=ÉñíÉåÇÉÇ=äÉ~îÉ=áå=É~êäó=OMMVK=cáêëí
ëíçé= ï~ë= NM= ïÉÉâë= áå= pçìíÜ= ^ãÉêáÅ~I
ïÜÉêÉ= ÜÉ= ÜáâÉÇ= íÜÉ= fåÅ~= íê~áäI= íç= íÜÉ
ëéÉÅí~Åìä~ê=ÜÉáÖÜíë=çÑ=j~ÅÜì=máÅÅÜìK
eÉ= íÜÉå= ÅçåíáåìÉÇ= Üáë= àçìêåÉóI= íê~îÉääáåÖ
íÜêçìÖÜ= é~êíë= çÑ= b~ëí= ~åÇ=tÉëí= bìêçéÉI
kçêíÜ=^ãÉêáÅ~=~åÇ=íÜÉ=jáÇÇäÉ=b~ëíK=^äçåÖ
íÜÉ=ï~ó=ÜÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=~=ä~ï=àçìêå~ä=~êíáÅäÉ
~åÇ=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=é~éÉêI=ïÜáäÉ=Ä~ëÉÇ=~í=íÜÉ
äáÄê~êáÉë=çÑ=íÜÉ=råáîÉêëáíó=`çääÉÖÉ=aìÄäáåI=íÜÉ
råáîÉêëáíó= çÑ= _~êÅÉäçå~I= ~åÇ= íÜÉ= içåÇçå
pÅÜççä= çÑ= bÅçåçãáÅëK= låÉ= é~éÉê= ï~ë
éêÉëÉåíÉÇ=~í=~=aÉäÜá=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=êìå=Äó=íÜÉ
^ìëíê~äá~åI= kÉï= wÉ~ä~åÇ= ~åÇ= fåÇá~å
pçÅáÉíáÉë=çÑ=fåíÉêå~íáçå~ä=i~ïK=^åçíÜÉê=ï~ë
ÖáîÉå=~í=~=ëÉãáå~ê=çå=oáÖÜíë=çÑ=jáåçêáíáÉë
ÅçåîÉåÉÇ=Äó=íÜÉ=`ÉåíêÉ=Ñçê=mêçãçíáçå=çÑ
eìã~å= oáÖÜíë= qÉ~ÅÜáåÖ= ~åÇ= oÉëÉ~êÅÜI
g~ï~Ü~êä~ä=kÉÜêì=råáîÉêëáíóI=fåÇá~K=
låÉ= çÑ= íÜÉ= ÖêÉ~í= íÜáåÖë= ~Äçìí= ÄÉáåÖ= ~å
~Å~ÇÉãáÅ=áë=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜI=~åÇ
äÉ~êå=ÑêçãI=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=çíÜÉê=ëçÅáÉíáÉë
~åÇ= ÅìäíìêÉëK= qÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= íê~îÉäI
ÉñÅÜ~åÖÉ=çÑ=áÇÉ~ëI=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=éìÄäáÅ~íáçå
áë= ëÉäÑJéÉêéÉíì~íáåÖK= m~êíáÅáé~íáçå= áå
áåíÉêå~íáçå~ä= ÅçåÑÉêÉåÅÉë= ÑìÉäë= êÉëÉ~êÅÜK
oÉëÉ~êÅÜ=ÇÉäáîÉêë=éìÄäáÅ~íáçåëI=ïÜáÅÜ=~êÉ
íÜÉ=äáÑÉ=ÄäççÇ=çÑ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=~Å~ÇÉãáÅK
aìêáåÖ= ãó= íáãÉ= ~ï~óI= f= íççâ= íÜÉ
çééçêíìåáíó=íç=~ííÉåÇ=~ë=ã~åó=ÅçåÑÉêÉåÅÉë
~åÇ= ëÉãáå~êë= áå= ãó= ÑáÉäÇë= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ=
~ë= f= ÅçìäÇ= ã~å~ÖÉI= áå= ÄÉíïÉÉå= ÜçäáÇ~óë=
áå= ÄÉ~ìíáÑìä= ÇÉëíáå~íáçåë= fÛÇ= åÉîÉê= ëÉÉåIÒ
ë~áÇ=_ÉåK=
f=~ííÉåÇÉÇ=~=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=áå=gÉêìë~äÉã=çå
ÅçåíÉãéçê~êó=ÅçåíêçîÉêëáÉë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä
Üìã~åáí~êá~å= ä~ïK= qÜáë= íêáÖÖÉêÉÇ= ~å
áåîáí~íáçå=íç=ïêáíÉ=~=êÉéçêí=çå=íÜÉ=ÅçåÑÉêÉåÅÉ
Ñçê=íÜÉ=gçìêå~ä=çÑ=fåíÉêå~íáçå~ä=eìã~åáí~êá~å
iÉÖ~ä=píìÇáÉë=ïÜáÅÜ=ï~ë=éìÄäáëÜÉÇ=áå=j~óK=
líÜÉê=ÜáÖÜäáÖÜíë=áåÅäìÇÉÇ=~=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=çå
ÅçìåíÉêJíÉêêçêáëãX= ~å= ~ÇÇêÉëë= íç=j~Çê~ë
_~ê= ^ëëçÅá~íáçå= çå= `êáãÉ= ~Ö~áåëí= fåÇá~å
píìÇÉåíë= áå= ^ìëíê~äá~W= `~ìëÉë= ~åÇ
oÉëéçåëÉëX= ~=Å~ãÉä= ë~Ñ~êá= áå= íÜÉ=p~Ü~ê~
aÉëÉêí=áå=jçêçÅÅçX=ÜáâáåÖ=áå=íÜÉ=ãçìåí~áåë
çÑ= `êÉíÉ= ~åÇ= ÉîÉåáåÖ= ÇáëÅìëëáçåë= ïáíÜ
káÅÜçä~ë= pí~îêçìä~âáëI= ~= é~êí= lííçã~å
jìëäáãI=é~êí=dêÉÉâ=gÉïI=ïÜç=êÉÄìáäí=íÜÉ=bíò
e~óóáã=póå~ÖçÖìÉ=áå=e~åá~I=`êÉíÉK=
råÑçêÖÉíí~ÄäÉ=ãçãÉåíë=áåÅäìÇÉÇ=íê~áå=~åÇ
ÄáÅóÅäÉ= àçìêåÉóë= íÜêçìÖÜ= fêÉä~åÇI=mçä~åÇI
pÅçíä~åÇI=fí~äóI=pé~áåI=fåÇá~=~åÇ=dÉêã~åóK
dÉííáåÖ=ÜçãÉ=áå=íáãÉ=Ñçê=`Üêáëíã~ë=äìåÅÜ
ïáíÜ=íÜÉ=Ñ~ãáäó=ï~ë=~=ÄÉ~ìíáÑìä=Ñáå~äÉ=íç=~å
~ã~òáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉKÒ
_ÉåÛë=ïçêâ=Ü~ë=ÄÉÉå=éìÄäáëÜÉÇ=áå=~=ê~åÖÉ
çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= àçìêå~äë= áå= ~êÉ~ë= çÑ= ä~ï
áåÅäìÇáåÖ= Åêáãáå~ä= ä~ïI= ÅçåÑáëÅ~íáçå= ä~ïI
éìÄäáÅ=áåíÉêå~íáçå~ä=ä~ïI=Üìã~å=êáÖÜíë=ä~ïI
áåíÉêå~íáçå~ä= ä~ï= ~åÇ= íÉêêçêáëãI= ä~ï= ~åÇ
êÉäáÖáçå=~åÇ=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=~êãÉÇ=ÅçåÑäáÅíK=eÉ
Ü~ë= ~äëç= ïêáííÉå= ëÉîÉê~ä= Äççâë= áå= éìÄäáÅ
áåíÉêå~íáçå~ä=ä~ï=~åÇ=íÉêêçêáëã=ëíìÇáÉëK=eÉ
êÉÅÉåíäó=ÅçãéäÉíÉÇ=~=mÜa=íÜÉëáë=ÉåíáíäÉÇW
lÅÅìé~íáçåI= oÉëáëí~åÅÉ= ~åÇ= íÜÉ= i~ïK= fí
Éñ~ãáåÉë=íÜÉ=êáÖÜí=çÑ=å~íáçå~ä=ëÉäÑJÇÉÑÉåëÉ
ÇìêáåÖ=ÑçêÉáÖå=çÅÅìé~íáçå=~åÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ
rk=pÉÅìêáíó=`çìåÅáä= Ü~ë= íÜÉ= ~ìíÜçêáíó= íç
çîÉêêáÇÉ=íÜáë=êáÖÜíK=
låÉ= áåáíá~íáîÉ= áåëéáêÉÇ= Äó= Üáë= íêáé= ïÜáÅÜ
éêçîÉÇ=íç=ÄÉ=çÑ=ÖêÉ~í=áåíÉêÉëí=Ñçê=åçí=çåäó
ëíìÇÉåíë=Äìí=~äëç=íÜÉ=Åçããìåáíó=íÜáë=óÉ~ê
Ü~ë=ÄÉÉå=íÜÉ=_ÉóçåÇ=t~ê=pÉêáÉë=ïÜáÅÜ=_Éå
ÅçåîÉåÉÇ=áå=j~óK=^ ííê~ÅíáåÖ=ëíêçåÖ=áåíÉêÉëíI
íÜÉ=ëÉêáÉë=áåÅäìÇÉÇ=~=ÇÉÄ~íÉ=çå=ïÜÉíÜÉê=~
íïç=ëí~íÉ=ëçäìíáçå=ëíáää=çÑÑÉêë=~=îá~ÄäÉ=ëçäìíáçå
íç=íÜÉ=jáÇÇäÉ=b~ëí=ÅçåÑäáÅíI=~åÇ=äÉÅíìêÉë=çåW
aêçåÉ= t~êÑ~êÉ= áå= vÉãÉå= ~åÇ= m~âáëí~åÛë
ÉÑÑçêíë= íç= í~ÅâäÉ=ÉñíêÉãáëãI= ê~ÇáÅ~äáë~íáçå
~åÇ=ãáäáí~åÅóK=
_ÉåÛë= ÅìêêÉåí= ~Å~ÇÉãáÅ= éêçàÉÅíë= Éåí~áä
ÑìêíÜÉê=íê~îÉä=íç=ÅçãéäÉãÉåí=Üáë=íÉ~ÅÜáåÖ
~åÇ=êÉëÉ~êÅÜ=~í=kçíêÉ=a~ãÉK
TRAVELLING FOR KNOWLEDGE
NT
_Éå=ÉåàçóáåÖ=~=îáÉï=Ñêçã=íÜÉ=íçé=çÑ=íÜÉ=oçÅâ=çÑ=dáÄê~äí~ê=ä~ëí=óÉ~êK
~åÇ= áåÅäìÇáåÖ=tÉêêáÄÉÉ=pçìíÜI=tóåÇÜ~ã
s~äÉI= eçééÉêë= `êçëëáåÖI= mçáåí= `ççâI
q~êåÉáíI=é~êíë=çÑ=i~îÉêíçå=~åÇ=î~êáçìë=çíÜÉê
ëìÄìêÄë=ëÜ~êÉÇ=ïáíÜ=çíÜÉê=ãìåáÅáé~äáíáÉëK
jÉêÅó=eÉ~äíÜ=áë=~=ä~êÖÉ=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=éêçîáÇÉê
áå=sáÅíçêá~I=~äãçëí=íçí~ääó=ÅçããáííÉÇ=íç=íÜÉ
éìÄäáÅ= ëÉÅíçêK= tÉêêáÄÉÉ= jÉêÅó= eçëéáí~ä
EtjeF= áë= jÉêÅó= eÉ~äíÜÛë= çåäó= ÖÉåÉê~ä
Üçëéáí~äK=_ìáäí=áå=NVVQI=áí=áë=ìåÇÉê=Åçåíê~Åí
íç=íÜÉ=sáÅíçêá~å=pí~íÉ=dçîÉêåãÉåí=ëÉêîáåÖ
~Äçìí=QMIMMM=éÉçéäÉK=
lîÉê= íÜÉ= é~ëí= ÇÉÅ~ÇÉI= tóåÇÜ~ã= Ü~ë
ÄÉÅçãÉ=çåÉ=çÑ= íÜÉ=ãçëí= ê~éáÇäó=ÖêçïáåÖ
é~êíë=çÑ=^ìëíê~äá~=ïáíÜ=~=ÅìêêÉåí=éçéìä~íáçå
çÑ=~äãçëí=NRMIMMM=~åÇ= áíÛë=ÉñéÉÅíÉÇ= íÜ~í
íÜáë= ÑáÖìêÉ= ïáää= ÇçìÄäÉ= çîÉê= íÜÉ= åÉñí=
ÇÉÅ~ÇÉ=çê=ëçK=tje=Ü~ë=~äëç=Öêçïå=íççI
~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=éêÉëëìêÉë=~åÇ=ÇÉã~åÇë=çÑ=íÜÉ
ÖêçïáåÖ= éçéìä~íáçå= íÜÉ= Üçëéáí~ä= Ü~ë
mêçÑÉëëçê=e~óÇå=t~äíÉêëX=ëíìÇÉåíëI=gçÉä=jÉåòáÉëI=gçëÜì~=i~áåÖI=^åáí~=pãáíÜ=~åÇ=`ìêí=mÉíÉêëçå=ïáíÜ=píÉéÜÉå=`çêåÉäáëëÉåI=`ÜáÉÑ=léÉê~íáçåë=lÑÑáÅÉêI=jÉêÅó=eÉ~äíÜK
~ãÄáíáçìë=éä~åë=íç=ÇçìÄäÉ=áíë=ëáòÉ=~åÇ=~Åìáíó
äÉîÉäë=Ü~îÉ=êÉÅÉåíäó=ÄÉÉå=ëìÄãáííÉÇ=íç=íÜÉ
pí~íÉ=dçîÉêåãÉåíK=
`ìêêÉåíäó= íÜÉ= Üçëéáí~ä= éêçîáÇÉë= ~= Äêç~Ç
ê~åÖÉ=çÑ=ëÉêîáÅÉë=áåÅäìÇáåÖ=~=ä~êÖÉ=OQÓÜçìê
ÉãÉêÖÉåÅó= ÇÉé~êíãÉåíI= ~ÅìíÉ= ~åÇ
Åçããìåáíó=éëóÅÜá~íêó=ëÉêîáÅáåÖ=íÜÉ=ïÜçäÉ
çÑ=íÜÉ=ïÉëíÉêå=Ü~äÑ=çÑ=jÉäÄçìêåÉI=~=ê~éáÇäó
Éñé~åÇáåÖ= ã~íÉêåáíó= ~åÇ= çÄëíÉíêáÅ= ìåáíI
ÖÉåÉê~ä= ãÉÇáÅáåÉI= ÖÉåÉê~ä= Eã~áåäó= Ç~óF
ëìêÖÉêóI=êÉå~ä=Çá~äóëáë=~åÇ=é~ääá~íáîÉ=Å~êÉK=
qÜáë=áë=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=é~êíåÉêëÜáé
ÄÉíïÉÉå=kçíêÉ=a~ãÉÛë=jÉäÄçìêåÉ=`äáåáÅ~ä
pÅÜççä=~åÇ=jÉêÅó=eÉ~äíÜK=
qÜÉ=åÉï=`äáåáÅ~ä=pÅÜççäI=Ä~ëÉÇ=~í=tjeI
êÉÅÉáîÉÇ=áíë=Ñáêëí=ÅçÜçêí=çÑ=PêÇ=óÉ~ê=EÑáêëí=íêìÉ
ÅäáåáÅ~ä= óÉ~êF= ëíìÇÉåíë= áå= cÉÄêì~êóK= qÜÉ
`çããçåïÉ~äíÜ=dçîÉêåãÉåí=Ü~ë=éêçîáÇÉÇ
ëìÄëí~åíá~ä= ÑìåÇë= Ñçê= ~= åÉï= àçáåí= kçíêÉ
SYDNEY MEDICAL STUDENTS 
TRAIN IN VICTORIA
tÜÉå=íÜÉ=råáîÉêëáíó=ã~ÇÉ=íÜÉ=ÇÉÅáëáçå=íç
Éëí~ÄäáëÜ= ~= pÅÜççä= çÑ= jÉÇáÅáåÉ= çå= áíë
póÇåÉó= `~ãéìë= áí= ï~ë= ~ÖêÉÉÇ= íÜ~í
ëíìÇÉåíë=ïçìäÇ=êÉÅÉáîÉ=íÜÉáê=ÅäáåáÅ~ä=óÉ~êë
íê~áåáåÖ= áå= ÄçíÜ= kpt= ~åÇ= sáÅíçêá~K= qÜÉ
råáîÉêëáíó=áë=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=áíë=sáÅíçêá~å=` äáåáÅ~ä
pÅÜççä= ÜÉ~Çèì~êíÉêë= ~í= tÉêêáÄÉÉ= jÉêÅó
eçëéáí~ä= áå= íÜÉ= ê~éáÇäó= ÖêçïáåÖ= Åáíó= çÑ
tóåÇÜ~ãK=^í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖ=çÑ=íÜáë=óÉ~êI=PQ
PêÇ= óÉ~ê= kçíêÉ= a~ãÉ= ãÉÇáÅ~ä= ëíìÇÉåíë
ãçîÉÇ=íç=sáÅíçêá~=íç=ìåÇÉêí~âÉ=íÜÉáê=ÅäáåáÅ~ä
íê~áåáåÖ=~í=íÜÉ=åÉï=tÉêêáÄÉÉ=`äáåáÅ~ä=pÅÜççäK
mêçÑÉëëçê= e~óÇå= t~äíÉêëI= eÉ~Ç= çÑ= íÜÉ
`äáåáÅ~ä=pÅÜççä=êÉéçêíë=çå=íÜÉ=éêçÖêÉëëK
qÜÉ= Åáíó= çÑ= tóåÇÜ~ã= áë= äçÅ~íÉÇ= çå= íÜÉ
ÑêáåÖÉ= çÑ= jÉäÄçìêåÉ= çå= mçêí= mÜáäáé= _~óI
ÄÉíïÉÉå=jÉäÄçìêåÉ=` _a=~åÇ=dÉÉäçåÖK=fí=áë
çåÉ= çÑ= íÜÉ= ãçëí= ïÉëíÉêäó= ëìÄìêÄë= çÑ
jÉäÄçìêåÉI=ÅÉåíêÉÇ=çå=íÜÉ=íçïå=çÑ=tÉêêáÄÉÉ
NU
mêáãÉ=jáåáëíÉê=gìäá~=dáää~êÇ=ãÉÉíë=kçíêÉ=a~ãÉ=ãÉÇáÅáåÉ=ëíìÇÉåíI=g~ëçå=aÉåãÉ~ÇÉ=ÇìêáåÖ=~=îáëáí=íç=tÉêêáÄÉÉ=jÉêÅó=eçëéáí~äK=
mÜçíçÖê~éÜë=ÅçìêíÉëó=çÑ=pìë~å=dçêÇçåJ_êçïåK
a~ãÉLjÉêÅó=`äáåáÅ~ä=pÅÜççä=ÄìáäÇáåÖ=ïÜáÅÜ
ïáää=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=OMNN=çå=íÜÉ
tje=ëáíÉK=qÜÉ=pÅÜççä=áë=ÅìêêÉåíäó=Ä~ëÉÇ=áå
~= ÄìáäÇáåÖ= áããÉÇá~íÉäó= ~ÇàçáåáåÖ= sáÅíçêá~
råáîÉêëáíó=tÉêêáÄÉÉ=`~ãéìëK=páåÅÉ=sáÅíçêá~
råáîÉêëáíó= Ü~ë=~= ëìÄëí~åíá~ä= áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=
Ñçê= é~ê~ãÉÇáÅ~ä= íê~áåáåÖ= çå= ëáíÉI= íÜáë
êÉä~íáçåëÜáé=áë=ïçêâáåÖ=ïÉääK=
pç=íçç=áë=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ïáíÜ=jÉêÅó=eÉ~äíÜ
~åÇ= áíë= ëí~ÑÑ= ~í=tjeK= fí= áë= ~= ÑêáÉåÇäó= ~åÇ
`~íÜçäáÅ= ÉåîáêçåãÉåíI= áå= íÜÉ= îÉêó= ÄÉëí
ëÉåëÉ=çÑ=íÜÉ=ïçêÇI=ïáíÜ=~=ÜáÖÜäó=ãìäíáÅìäíìê~ä
éçéìä~íáçå=çÑ=ëí~ÑÑ=~åÇ=é~íáÉåíë=ïÜç=Ü~îÉ
ÄÉÉå=ÉñíêÉãÉäó=ïÉäÅçãáåÖ=íç=kçíêÉ=a~ãÉ
ëí~ÑÑ=~åÇ=ëíìÇÉåíëK=
qÜÉ=`~íÜçäáÅ=`ÜìêÅÜ=áë=~äëç=Éñé~åÇáåÖ=áåíç
tÉëíÉêå= jÉäÄçìêåÉ= íç= ~ÅÅçããçÇ~íÉ
ìêÄ~å=ÖêçïíÜ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=åÉï
ëÅÜççäë=~åÇ=é~êáëÜÉëK=
qÜÉ=PêÇ=óÉ~ê=ãÉÇáÅ~ä=éêçÖê~ã=áë=áåíÉåÇÉÇ
íç= ÄÉ= ~= Äêç~Ç= ~åÇ= ÖÉåÉê~ä= ÉñéçëìêÉ= íç
ãÉÇáÅáåÉ= ~åÇ= tje= éêçîáÇÉë= íÜ~í= áå
~ÄìåÇ~åÅÉK= qÜÉ= ëíìÇÉåíë= êçí~íÉ= íÜêçìÖÜ
ÄäçÅâë=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ãÉÇáÅáåÉI=ÖÉåÉê~ä=ëìêÖÉêóI
çÄëíÉíêáÅë= ~åÇ= Öóå~ÉÅçäçÖóI= é~ÉÇá~íêáÅëI
éëóÅÜá~íêó= ~åÇ= ÖÉåÉê~ä= éê~ÅíáÅÉ
EéêÉÇçãáå~íÉäó= áå= íÜÉ= äçÅ~ä= ÅçããìåáíóFK
qÜÉêÉ= áë= éêÉëÉåíäó= äáííäÉ= é~ÉÇá~íêáÅë= ~åÇ
Öóå~ÉÅçäçÖó=~í=tjeI=ëç=íÜÉëÉ=íÉêãë=~êÉ
ä~êÖÉäó=ëéÉåí=~í=åÉ~êÄó=pìåëÜáåÉ=eçëéáí~äK=
jìÅÜ= çÑ= OMNM= Ü~ë= ÄÉÉå= í~âÉå= ìé= ïáíÜ
ÄÉÇÇáåÖ=Ççïå=íÜÉ=PêÇ=óÉ~ê=éêçÖê~ãI=~åÇ
íÜáë=Ü~ë=ÖçåÉ=îÉêó=ïÉääK=qÜÉ=åÉñí=í~ëâ=áë=íç
ÖÉí= íÜÉ= Ñáå~ä= óÉ~ê= EQíÜ=óÉ~êF=éêçÖê~ã= Ñìääó
çêÖ~åáëÉÇK=cçê=íÜáë=éêçÖê~ã=íÜÉ=ÅçãéäÉñáíó
çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=åÉÉÇë=íç=áåÅäìÇÉ
ÅêáíáÅ~ä=Å~êÉ=~åÇ=ëéÉÅá~äáëí=ÉñéçëìêÉK=
^ë=é~êí=çÑ=~=kçíêÉ=a~ãÉ=ãÉÇáÅ~ä=ÇÉÖêÉÉ=ïÉ
ëÉÉ=íÜ~í=áíÛë=îáí~ääó=áãéçêí~åí=Ñçê=çìê=ëíìÇÉåíë
íç=Ö~áå=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïáíÜáå=íÜÉ=` ~íÜçäáÅ=ÜÉ~äíÜ
ëÉÅíçê=~åÇ=áå=~êÉ~ë=çÑ=ãáëëáçå=ÑáíK=tÉ=~êÉ
ÜçéáåÖ= íç= åÉÖçíá~íÉ= ~= åìãÄÉê= çÑ= çìê
ëÉäÉÅíáîÉ=ëéÉÅá~äáëí=~íí~ÅÜãÉåíë=áå=QíÜ=óÉ~ê
~í=pí=cê~åÅÉë=`~Äêáåá=eçëéáí~ä=áå=íÜÉ=áååÉê
pçìíÜ= b~ëíÉêå= ëìÄìêÄë= çÑ= jÉäÄçìêåÉ=
~åÇ= ~= QJïÉÉâ= ~íí~ÅÜãÉåí= ~í= ëéÉÅá~äáëí
åÉìêçJêÉÜ~Ä= ~åÇ= é~ääá~íáîÉ= Å~êÉ= Üçëéáí~äI
`~äî~êó=_ÉíÜäÉÜÉã=eçëéáí~ä=áå=`~ìäÑáÉäÇK
qÜÉ=é~êíåÉêëÜáé=ÄÉíïÉÉå=kçíêÉ=a~ãÉ=~åÇ
jÉêÅó=eÉ~äíÜ=áë=ÖçáåÖ=îÉêó=ïÉääX=íÜÉ=jÉêÅó
çêÖ~åáë~íáçå=Ü~ë=éêçîÉÇ=~=íêìÉ=ÑêáÉåÇK=tÉ
Ü~îÉ= ÖêÉ~í= ëóåÉêÖáÉë= ~åÇ= áåÇÉÉÇ= ãìíì~ä
åÉÉÇ=Ñçê=É~ÅÜ=çíÜÉê=~ë=ïÉ=Öêçï=íçÖÉíÜÉêI
É~ÅÜ= çÑ= ìë= äÉîÉê~ÖáåÖ= íÜÉ= åÉñí= ëíÉéë= çÑ
ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑÑ=íÜÉ=ëçäáÇ=é~êíåÉêëÜáéK
fãéêçîÉÇ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ÉÇìÅ~íáçå= ~êÉ
ÅçêåÉêëíçåÉë=Ñçê=ÅäçëáåÖ=íÜÉ=äáÑÉ=ÉñéÉÅí~åÅó
Ö~é=ÄÉíïÉÉå=fåÇáÖÉåçìë=~åÇ=åçåJfåÇáÖÉåçìë
^ìëíê~äá~åëK
qÜÉêÉ= ~êÉ= åçï= ~= åìãÄÉê= çÑ= ëÉêîáÅÉë
~î~áä~ÄäÉ=Ó= áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=^ìëíê~äá~å=kìêëÉ
c~ãáäó= m~êíåÉêëÜáé= mêçÖê~ã= E^kcmmF= Ó
ïÜáÅÜ=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=cÉÇÉê~ä=dçîÉêåãÉåíÛë
ÅçããáíãÉåí= íç= áãéêçîÉ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= çÑ
^ÄçêáÖáå~äë= ~åÇ= qçêêÉë= píê~áÖÜí= fëä~åÇÉêë
~åÇ= êÉîçäîÉ= ~êçìåÇ= éêÉîÉåíáçå= ~åÇ=
É~êäó=áåíÉêîÉåíáçåK
få=aÉÅÉãÄÉê=OMMT=íÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=^ìëíê~äá~å
dçîÉêåãÉåíë=E`l^dF=ÅçããáííÉÇ=íç=ÅäçëáåÖ
íÜÉ=äáÑÉ=ÉñéÉÅí~åÅó=Ö~é=ÄÉíïÉÉå=fåÇáÖÉåçìë
~åÇ= åçåJfåÇáÖÉåçìë= ^ìëíê~äá~åë= ïáíÜáå= ~
ÖÉåÉê~íáçåI= íç= Ü~äîÉ= íÜÉ= Ö~é= áå= ãçêí~äáíó
ê~íÉë=Ñçê=fåÇáÖÉåçìë=ÅÜáäÇêÉå=ìåÇÉê=ÑáîÉ=~åÇ
íç= Ü~äîÉ= íÜÉ= Ö~é= áå= êÉ~ÇáåÖI= ïêáíáåÖ= ~åÇ
åìãÉê~Åó=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=ïáíÜáå=~=ÇÉÅ~ÇÉK=
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ÇÉÅáÇáåÖ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=é~íÜ=f=ï~ë=ÖçáåÖ
íç=í~âÉ=áå=ãó=ëíìÇóK=f=åÉîÉê=çåÅÉ=ÑÉäí=äáâÉ=áí
ï~ë=íçç=ãìÅÜ=çÑ=~å=çÄëí~ÅäÉKÒ
OR
j~êá~=j~åëçìê
ALUMNI & DEVELOPMENT NEWS
OS
^í=ÉîÉêó=Öê~Çì~íáçå=ÅÉêÉãçåó=ÜÉäÇ=Äó=íÜÉ=råáîÉêëáíó=çåÉ=çÑ=íÜÉ=Öê~Çì~íÉë=ÇÉäáîÉêë=~=c~êÉïÉää
^ÇÇêÉëëK=qÜáë=ëíìÇÉåíI=ïÜç=áë=ÅÜçëÉå=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=çìíëí~åÇáåÖ=~Å~ÇÉãáÅ=éÉêÑçêã~åÅÉ
~Åêçëë=íÜÉ=Çìê~íáçå=çÑ=íÜÉáê=ëíìÇáÉë=~í=kçíêÉ=a~ãÉI=ëéÉ~âë=çå=ÄÉÜ~äÑ=çÑ=íÜÉ=Öê~Çì~íáåÖ=Åä~ëë=áå
~ÅÅÉéíáåÖ=íÜÉáê=~ï~êÇK=
qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëíìÇÉåíë=ÇÉäáîÉêÉÇ=áåëéáêáåÖ=Ñ~êÉïÉää=~ÇÇêÉëëÉë=~í=íÜÉ=OMMV=dê~Çì~íáçå=` ÉêÉãçåáÉëK
_êççãÉ=`~ãéìë
á jáÅÜÉääÉ=pãáíÜ
_~ÅÜÉäçê=çÑ=kìêëáåÖ
cêÉã~åíäÉ=`~ãéìë
áá ^ää~Üå~=`çëÖêáÑÑ
_~ÅÜÉäçê=çÑ=_ÉÜ~îáçìê~ä=pÅáÉåÅÉ
áááK ióÇá~=t~êÄìêíçå
_~ÅÜÉäçê=çÑ=jÉÇáÅáåÉL_~ÅÜÉäçê=çÑ
pìêÖÉêó
áîK bäáåçê=`~ÇÇó
_~ÅÜÉäçê=çÑ=kìêëáåÖ
îK p~Äêáå~=dççÇ~ää=
_~ÅÜÉäçê=çÑ=mÜóëáçíÜÉê~éó
îáK a~åáÉä=_çóÇ
_~ÅÜÉäçê=çÑ=qÜÉçäçÖó
póÇåÉó=`~ãéìë
îááK oáí~=máê~ë
_~ÅÜÉäçê=çÑ=bÇìÅ~íáçå=Emêáã~êóF=
îáááK jÉêêÉå=pãáíÜ
_~ÅÜÉäçê=çÑ=kìêëáåÖ=
2009 FAREWELL ADDRESSES
á áá
ááá áî
î îá
îáá îááá
STUDENT
SCHOLARSHIPS
qÜÉ=råáîÉêëáíó=ëíêáîÉë=íç=ÅêÉ~íÉ=çééçêíìåáíáÉë
Ñçê=ëíìÇÉåíë=íç=ëìÅÅÉÉÇK
pÅÜçä~êëÜáéë=éä~ó=~=îáí~ä=êçäÉ=áå=íÜáë=~ë==íÜÉó
çéÉå=Çççêë= íç= Éå~ÄäÉ= ëíìÇÉåíë= íç= ëíìÇóI
áêêÉëéÉÅíáîÉ=çÑ=íÜÉáê=~Äáäáíó=íç=~ÑÑçêÇ=ÑÉÉë=çê
ëìééçêí=íÜÉãëÉäîÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉáê=ëíìÇáÉëK
fãéçêí~åíäóI= íÜÉó= ~äëç= éêçãçíÉ= ~= ãçêÉ
ÇáîÉêëÉ= ÅçããìåáíóI= äÉ~ÇáåÖ= íç= ÖêÉ~íÉê
äÉ~êåáåÖ=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=ÉîÉêó=ëíìÇÉåíK
qÜÉ= råáîÉêëáíó= áë= ëÉÉâáåÖ= íç= Éëí~ÄäáëÜ= ~
ê~åÖÉ= çÑ= ëÅÜçä~êëÜáéë= ~åÇ= Äìêë~êáÉë
ÇÉëáÖåÉÇ= íç= ~ëëáëí= ~åÇ= ëìééçêí= ëíìÇÉåíë
ïÜç=ãáÖÜí=çíÜÉêïáëÉ=ÑáåÇ=áí=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ëíìÇó
~í=~=íÉêíá~êó=äÉîÉäK
_ìáäÇáåÖ= çå= íÜÉ= ÅçããáíãÉåí= íç= éêçîáÇÉ
çééçêíìåáíáÉë=~åÇ=é~ëíçê~ä=~åÇ=~Å~ÇÉãáÅ
ëìééçêí=íç=ëíìÇÉåíëI=áå=OMNM=íÜÉ=råáîÉêëáíó
Ü~ë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=ëéÉÅá~äáëÉÇ=^Å~ÇÉãáÅ=~åÇ
bå~ÄäáåÖ=pìééçêí=`ÉåíêÉë=çå=áíë=cêÉã~åíäÉ
~åÇ= póÇåÉó= Å~ãéìëÉëK= qÜÉ= `ÉåíêÉë=ïáää
éêçîáÇÉ=~=åìãÄÉê=çÑ=~äíÉêå~íáîÉ=é~íÜï~óë
áåíç=ìåáîÉêëáíó=ëíìÇáÉë=~ë=ïÉää=~ë=ÇÉäáîÉêáåÖW
áF ^Å~ÇÉãáÅ= ëìééçêí= Ñçê= fåÇáÖÉåçìë
ëíìÇÉåíëK
ááF pìééçêí=Ñçê=bèìáíó=ëíìÇÉåíëK
áááF låÖçáåÖ=äáíÉê~Åó=~åÇ=åìãÉê~Åó=ëìééçêí
Ñçê=~ää=ëíìÇÉåíëK
áîF^Å~ÇÉãáÅ= ëìééçêí= Ñçê= fåíÉêå~íáçå~ä
ëíìÇÉåíëK
îF lìíêÉ~ÅÜ=~åÇ=ëçÅá~ä=áåÅäìëáçå=éêçÖê~ãëK
^ÅÅÉëë=íç=ëÅÜçä~êëÜáéë=~åÇ=Äìêë~êáÉë=Å~å
Éå~ÄäÉ=ëíìÇÉåíë=çÑ=~ää=Ä~ÅâÖêçìåÇë=íç=~ééäó
Ñçê=Éåíêó=áåíç=íÜÉ=ê~åÖÉ=çÑ=éêçÖê~ãë=çÑÑÉêÉÇ
Äó=íÜÉ=råáîÉêëáíóK==
qç= ÑáåÇ= çìí= ãçêÉ= ~Äçìí= ëìééçêíáåÖ=
píìÇÉåí=pÅÜçä~êëÜáéëI=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=p~ê~Ü
iáåíçåI=j~å~ÖÉê=çÑ=råáîÉêëáíó=oÉä~íáçåë=C
aÉîÉäçéãÉåí= EcêÉã~åíäÉ= `~ãéìëF= çå
ëäáåíçå]åÇKÉÇìK~ì=çê=HSN=U=VQPP=MSNQK
^ë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ëÅÜÉÇìäÉÇ=ÉîÉåíë=í~âáåÖ=éä~ÅÉ
áå=OMNM=ÅÉäÉÄê~íáåÖ=íÜÉ=NMíÜ=~ååáîÉêë~êó=Ñçê
íÜÉ=cêÉã~åíäÉ=pÅÜççä=çÑ=kìêëáåÖI=~=êÉìåáçå
ï~ë=ÜÉäÇ=áå=j~óK=
eçëíÉÇ=Äó=íÜÉ=pÅÜççä=áå=c~áêïÉ~íÜÉêë=eçíÉäI
é~ëí=ëí~ÑÑI=ÅìêêÉåí=ëí~ÑÑ=~åÇ=~äìãåá=Ö~íÜÉêÉÇ
íçÖÉíÜÉê=Ñçê=~=åáÖÜí=çÑ=ä~ìÖÜíÉêI=êÉãáåáëÅáåÖI
~åÇ= íÜÉ=ÅÜ~åÅÉ= íç=ÜÉ~ê=çÑ= íÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~åí
ëìÅÅÉëëÉë=~åÇ=ÖêçïíÜ=çÑ=íÜÉ=pÅÜççä=çîÉê
íÜÉ=é~ëí=ÇÉÅ~ÇÉK
cçìåÇ~íáçå=eÉ~Ç=çÑ=íÜÉ=pÅÜççäI=bãÉêáíìë
mêçÑÉëëçê=açêÉÉå=jÅ`~êíÜóI=~äëç=~ííÉåÇÉÇ
íÜÉ=ÉîÉåí=~åÇ=ï~ë=ï~êãäó=ÖêÉÉíÉÇ=Äó=íÜÉ
~äìãåá= ïÜç= ïÉêÉ= âÉÉå= íç= ëÜ~êÉ= íÜÉáê
~ÅÜáÉîÉãÉåíë=~åÇ=ëíçêáÉë=ëáåÅÉ=Öê~Çì~íáåÖK==
`ÉäÉÄê~íáåÖ=NM=óÉ~êë=çÑ=ÉñÅÉääÉåÅÉ=áå=kìêëáåÖ=ÉÇìÅ~íáçåK
SCHOOL OF NURSING 
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OT
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Events Calendar
P=pÉéíÉãÄÉêW=d~ä~=aáååÉê=`ÉäÉÄê~íáçå
^=ëéÉÅá~ä=çÅÅ~ëáçå=íç=ÅÉäÉÄê~íÉ=NM=óÉ~êë
çÑ=ÉñÅÉääÉåÅÉ=áå=kìêëáåÖ=~í=kçíêÉ=a~ãÉK
NR=pÉéíÉãÄÉêW=kìêëáåÖ=NMíÜ
^ååáîÉêë~êó
NP=lÅíçÄÉêW=kìêëáåÖ=lê~íáçå
V=aÉÅÉãÄÉêW=^Å~ÇÉãáÅ=^ï~êÇë
`ÉêÉãçåó
NP=aÉÅÉãÄÉêW=dê~Çì~íáçå=~åÇ=
`çÅâí~áä=`ÉäÉÄê~íáçå
cçê=Öê~Çì~íÉë=~åÇ=íÜÉáê=Ñ~ãáäáÉëK
båèìáêáÉëW=^åáí~=wÉäÉ=EMUF=VQPP=MOOO
båàçóáåÖ=íÜÉ=êÉìåáçåW=bãÉêáíìë=mêçÑÉëëçê=açêÉÉå=jÅ`~êíÜó=ïáíÜ=åìêëáåÖ=Öê~Çì~íÉëI=o~ÅÜÉä=rêÄ~åá=EåÉÉ=`~ãéÄÉääFI=háêëíó=`ê~óI=p~ê~Ü=eçÄëçå=~åÇ=j~êáâç=_ÉêÖÉå=EåÉÉ=e~ìÖFK
aÉ~å=çÑ=íÜÉ=pÅÜççäI=mêçÑÉëëçê=pÉäã~=^ääáÉñ
ë~áÇ= íÜ~í= áí= ï~ë= ïçåÇÉêÑìä= íç= Ü~îÉ= íÜÉ
çééçêíìåáíó=íç=Å~íÅÜ=ìé=ïáíÜ=ëç=ã~åó=é~ëí
ëíìÇÉåíë=~åÇ=ëí~ÑÑK
tÉ= ïÉêÉ= ÇÉäáÖÜíÉÇ= íç= ïÉäÅçãÉ= íÜÉã=
Ä~Åâ=íç=íÜÉ=råáîÉêëáíó=~åÇ=íç=äÉ~êå=ïÜÉêÉ
íÜÉáê=kçíêÉ=a~ãÉ=ÇÉÖêÉÉ=Ü~ë= äÉÇ=íÜÉã=áå
íÜÉáê=Å~êÉÉêK
lîÉê= íÜÉ=é~ëí=NM= óÉ~êëI= íÜÉ=pÅÜççä=Ü~ë
Äìáäí= ~å= ÉñÅÉääÉåí= êÉéìí~íáçå= ~åÇ= çÑÑÉêë
éêçÖê~ãë=íÜ~í=~áã=íç=ÉñéçëÉ=ëíìÇÉåíë=íç=~
ïáÇÉ=î~êáÉíó=çÑ=áåÇìëíêó=ÉñéÉêáÉåÅÉë=ïÜáÅÜ
Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=~î~áä~ÄäÉ=ÇìÉ=íç=íÜÉ=ëíêçåÖ
êÉä~íáçåëÜáéë= áí= Ü~ë= ïáíÜ= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ
é~êíåÉêëIÒ=ë~áÇ=mêçÑÉëëçê=^ääáÉñK
OU
`äáÑÑ=píêÉÉí=îáÉï=çÑ=íÜÉ=åÉï=qÉ~ÅÜÉê=bÇìÅ~íáçå=ÄìáäÇáåÖ=Ó cêÉã~åíäÉ=`~ãéìëK máçåÉÉê=eçìëÉ=Ó _êç~Çï~óI=póÇåÉó=`~ãéìëK
póÇåÉó= ~åÇ= íÜÉ= råáîÉêëáíóÛë= éêÉÅáåÅíK=
qÜÉ=ïçêâë=~êÉ=ïÉää=ìåÇÉêï~ó=~åÇ=ÇìêáåÖ
íÜÉ=ãçåíÜ=çÑ=j~ó=íÜÉ=råáîÉêëáíóÛë=aáêÉÅíçêë=
~åÇ= qêìëíÉÉë= ÉåàçóÉÇ= ~= íçìê= íç= áåëéÉÅí=
áíë=éêçÖêÉëëK
`Ü~åÅÉääçêI= aê=jáÅÜ~Éä= nìáåä~å=ï~ë= îÉêó
áãéêÉëëÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ= íÜÉ
ÄìáäÇáåÖ=Ñêçã=Ñáäã=ëíìÇáç=íç=~=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí
ÉÇìÅ~íáçå=Ñ~ÅáäáíóK
qÜáë= ÄìáäÇáåÖ= ïáää= ÑìêíÜÉê= ÉåÜ~åÅÉ=
íÜÉ=Å~é~Åáíó=çÑ= íÜÉ=råáîÉêëáíó= íç=ãÉÉí= áíë
Öç~ä=çÑ=éêçîáÇáåÖ=ÉñÅÉääÉåí=Ñ~ÅáäáíáÉë=Ñçê=çìê
ëíìÇÉåíëIÒ=ÜÉ=ë~áÇK
_êççãÉ
qÜÉ= _êççãÉ= `~ãéìëÛ= åÉï= oÉÅêÉ~íáçå
`ÉåíêÉ=~åÇ=jìäíá=mìêéçëÉ=e~ää=áë=ÇìÉ=íç=ÄÉ
çéÉåÉÇ=áå=^ìÖìëíK=qÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=íÜÉ
e~ääI=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=iáÄê~êó=~åÇ
båíêó=d~íÉI=ïáää= ÅçãéäÉíÉ= íÜÉ=dìó=píêÉÉí
éêÉëÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=råáîÉêëáíóK
qÜÉ= ÇÉëáÖå= ïáää= ÅçãéäÉãÉåí= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ
iáÄê~êóDë=ÅçåíÉãéçê~êó=ÉñéêÉëëáçå=çÑ= íÜÉ
íê~Çáíáçå~ä=_êççãÉ=~êÅÜáíÉÅíìêÉI=~åÇ=äáâÉ=íÜÉ
iáÄê~êóI=ïáää= éêçîáÇÉ= ~å= áãéçêí~åíI= ÜÉ~îáäó
ìëÉÇI=Åçããìåáíó=~åÇ=råáîÉêëáíó=Ñ~ÅáäáíóK
cêÉã~åíäÉ
tçêâ= áë= åÉ~êáåÖ= ÅçãéäÉíáçå= çå= íÜÉ= åÉï
qÉ~ÅÜÉê=bÇìÅ~íáçå=ÄìáäÇáåÖ=ïÜáÅÜ=áë=ÄÉáåÖ
Äìáäí=çå=~=î~Å~åí=ëáíÉ=çå=`äáÑÑ=píêÉÉí=áå=íÜÉ
tÉëí=båÇ=çÑ=cêÉã~åíäÉK=qÜÉ=åÉï=äáãÉëíçåÉ
ÄìáäÇáåÖI= ÇÉëáÖåÉÇ= Äó= íÜÉ= råáîÉêëáíóÛë
äçåÖJëí~åÇáåÖ= ~êÅÜáíÉÅíëI= j~êÅìë= `çääáåë
^êÅÜáíÉÅíëI=ïáää= ÄÉ= ~= ÑìêíÜÉê= ÄÉ~ìíáÑìä= ~åÇ
ÑìåÅíáçå~ä= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ= tÉëí= båÇ= çÑ
cêÉã~åíäÉK=qÜÉ=åÉï=ÄìáäÇáåÖ=ïáää=ÄÉ=êÉ~Çó
Ñçê=ìëÉ=Äó=pÉéíÉãÄÉêI=OMNMK
qÜ~åâ=óçì=íç=~ää=çìê=Ççåçêë=ïÜç=ÖÉåÉêçìëäó
ÅçåíêáÄìíÉÇ=íç=íÜÉ=OMMU=^ååì~ä=^ééÉ~ä=íç
~ëëáëí=íÜáë=éêçàÉÅíK=tÉ=äççâ=Ñçêï~êÇ=íç=áåîáíáåÖ
óçì=íç=íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=çéÉåáåÖ=ä~íÉê=íÜáë=óÉ~êK
póÇåÉó
qÜÉ=ÅìêêÉåí=áãéçêí~åí=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçàÉÅí
áë=íÜÉ=êÉÑìêÄáëÜãÉåí=çÑ=máçåÉÉê=eçìëÉ=Ó=~
Öê~Åáçìë=^êí=aÉÅç=ÄìáäÇáåÖ=áå=íÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ
LATEST CAPITAL DEVELOPMENTS
^ää=ÖáÑíëI=åç=ã~ííÉê=íÜÉ=ëáòÉI
~êÉ= ÖêÉ~íäó= ~ééêÉÅá~íÉÇK=
qÜÉ= råáîÉêëáíó= î~äìÉë= íÜÉ
ÖÉåÉêçìë=ëìééçêí=áí=êÉÅÉáîÉëK
OV
qÜÉ=råáîÉêëáíóÛë=^ååì~ä=^ééÉ~ä= ÑìåÇ=ï~ë
ä~ìåÅÜÉÇ=áå=gìåÉ=~åÇI=~ë=áå=é~ëí=óÉ~êëI=íÜÉ
ÚkçíêÉ=a~ãÉ=`çããìåáíóÛ=ï~ë=Å~ääÉÇ=ìéçå
íç=ëìééçêí=íÜÉ=råáîÉêëáíó==ãáëëáçå=íç=éêçîáÇÉ
ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ïáíÜáå= ~= ÅçåíÉñí= çÑ
`~íÜçäáÅ= Ñ~áíÜ= ~åÇ= î~äìÉëX= ëÉÉâáåÖ
ÉñÅÉääÉåÅÉ= áå= íÉ~ÅÜáåÖI= ëÅÜçä~êëÜáé= ~åÇ
êÉëÉ~êÅÜK
qÜÉ= OMNM= ~ééÉ~ä= áë= ÑçÅìëÉÇ= çå= íÜêÉÉ=
éêáçêáíó=~êÉ~ëW=ÄìáäÇáåÖ=êÉëÉ~êÅÜ=Å~é~ÅáíóI
áåÅêÉ~ëáåÖ= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= ëíìÇÉåíë
íÜêçìÖÜ=íÜÉ=cìíìêÉë=pÅÜçä~êëÜáé=cìåÇI=~åÇ
Å~éáí~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåíK
oÉëÉ~êÅÜ=cìåÇ
qÜÉ=råáîÉêëáíóÛë=êÉëÉ~êÅÜ=áåëíáíìíÉë=ÅçåíáåìÉ
íç= ÄÉ= ÅÉåíêÉë= Ñçê= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= äÉ~êåáåÖI=
Ñçê= ÄçíÜ= ëí~ÑÑ= ~åÇ= ëíìÇÉåíë= ~Åêçëë= ~ää=
íÜêÉÉ=Å~ãéìëÉëK=qÜÉ=kìäìåÖì=`ÉåíêÉ= Ñçê
fåÇáÖÉåçìë=píìÇáÉë=Ä~ëÉÇ=áå=_êççãÉX=íÜÉ
`ÉåíêÉ= Ñçê= c~áíÜI= bíÜáÅë= ~åÇ= pçÅáÉíó= áå
póÇåÉóX= ~åÇ= íÜÉ= fåëíáíìíÉ= Ñçê= eÉ~äíÜ= ~åÇ
oÉÜ~Äáäáí~íáçå= oÉëÉ~êÅÜ= áå= cêÉã~åíäÉI
éêçîáÇÉ= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= ~= åìãÄÉê= çÑ
~Å~ÇÉãáÅ=ëí~ÑÑ=Ñêçã=~=î~êáÉíó=çÑ=ÇáëÅáéäáåÉë
íç=ÑçÅìë=íÜÉáê=êÉëÉ~êÅÜ=ÉÑÑçêíë=çå=áãéçêí~åí
~êÉ~ë=çÑ=ÉåèìáêóK
2010 ANNUAL APPEAL FOCUS
p~ê~Ü=iáåíçå
lÑÑáÅÉ=çÑ=råáîÉêëáíó=oÉä~íáçåë=C=aÉîÉäçéãÉåí
ml=_çñ=NOOR=
cêÉã~åíäÉ=t^=SVRV
HSN=U=VQPP=MSNQ çê=ÇÉîÉäçéãÉåí]åÇKÉÇìK~ì
oÉÄÉÅÅ~=m~äëÉê
aáêÉÅíçêI=aÉîÉäçéãÉåíI=j~êâÉíáåÖ=C=mìÄäáÅ=oÉä~íáçåë
ml=_çñ=VQQ=
póÇåÉó=kpt=OMMT
HSN=O=UOMQ=QQMV çê=êé~äëÉê]åÇKÉÇìK~ì
cìíìêÉë=pÅÜçä~êëÜáé=cìåÇ
qÜáë=åÉï=ÑìåÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=áåáíá~íÉÇ=íç=ÜÉäé=íÜÉ
råáîÉêëáíó=~ííê~Åí=~åÇ=~ÅâåçïäÉÇÖÉ=ëçãÉ=çÑ
íÜÉ=ÄêáÖÜíÉëí=ëíìÇÉåíë=~åÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=~ää
ëíìÇÉåíë=Ü~îÉ=~ÅÅÉëë=íç=íÉêíá~êó=ÉÇìÅ~íáçåI
êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ=íÜÉáê=Ñáå~åÅá~ä=ÅáêÅìãëí~åÅÉëK
cêçã=Éåíêó= áåíç=kçíêÉ=a~ãÉ=~ë= ÑáêëíJóÉ~ê
ëíìÇÉåíë= íç= Öê~Çì~íáçå= ~åÇ= ÄÉóçåÇI
ëíìÇÉåíë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~= ìåáèìÉ= ÉÇìÅ~íáçåK
pìééçêí=Ñçê=íÜáë=ÑìåÇ=ïáää=ÜÉäé=íç=ÄìáäÇ=Ñçê=íÜÉ
ÑìíìêÉ= Äó= éêçîáÇáåÖ= ~å= ÉñÅÉääÉåí= äÉ~êåáåÖ
ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ñçê=ëíìÇÉåíëK
råêÉëíêáÅíÉÇ=cìåÇ
kçíêÉ=a~ãÉ=Ü~ë= ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= ëìÄëí~åíá~ä
ÖêçïíÜ=áå=êÉÅÉåí=óÉ~êë=áå=éÜóëáÅ~ä=ëáòÉI=áå
ëíìÇÉåí=~åÇ=ëí~ÑÑ=åìãÄÉêë=~åÇ=áå=áíë=ê~åÖÉ
çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= çÑÑÉêáåÖëK= qç= ÉåëìêÉ= íÜÉ
råáîÉêëáíó=Å~å=~ÅÅçããçÇ~íÉ=íÜáë=ÖêçïíÜ=áí
áë=áå=íÜÉ=ãáÇëí=çÑ=ã~àçê=Å~éáí~ä=ÇÉîÉäçéãÉåí
çå=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=íÜêÉÉ=Å~ãéìëÉëK=
pìééçêí=Ñçê=íÜÉ=råêÉëíêáÅíÉÇ=cìåÇ=ïáää=ÜÉäé
Ñ~Åáäáí~íÉ=íÜÉ=ÖêçïíÜ=êÉèìáêÉÇ=íç=ÅçåíáåìÉ=íÜÉ
råáîÉêëáíóÛë= êçäÉ= çÑ= ÜáÖÜJäÉîÉä= íÉ~ÅÜáåÖI
ëÅÜçä~êëÜáé=~åÇ=êÉëÉ~êÅÜK
Making a gift
dáÑíë=çÑ=~ää=íóéÉë=~åÇ=ëáòÉë=~êÉ=ïÉäÅçãÉ=~åÇ=Å~å=ÄÉ=ã~ÇÉ=áå=~=î~êáÉíó=çÑ=ï~óëW
• One-off gift (Cash, cheque or credit card)
• A formalised pledge for payments to be staged over a period of 2 or 3 years.
• A deferred gift arrangement, such as a bequest in a will.
cçê=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=çê=íç=ã~âÉ=~=ÖáÑí=éäÉ~ëÉ=Åçåí~ÅíW
InPrincipio
mêçÇìÅÉÇ=ÄóW=`çããìåáÅ~íáçåë=~åÇ=jÉÇá~=lÑÑáÅÉI=qÜÉ=råáîÉêëáíó=çÑ=kçíêÉ=a~ãÉ=^ìëíê~äá~
bÇáíçêW jáÅÜÉääÉ=bÄÄë=
`çåí~ÅíW=NV=jçì~í=píêÉÉí=Eml=_çñ=NOORF=cêÉã~åíäÉ=t^=SVRV=√ qÉäW=HSN=U=VQPP=MSNM
c~ñW=HSN=U=VQPP=MURR √ bã~áäW=ãÉÇá~]åÇKÉÇìK~ì=√ ïïïKåÇKÉÇìK~ì
`of`lp=mêçîáÇÉê=`çÇÉëW=tÉëíÉêå=^ìëíê~äá~=J=MNMPOcX=kÉï=pçìíÜ=t~äÉë=J=MOSRNa=
fÑ=óçì=ïáëÜ=íç=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ã~áäáåÖ=äáëí=çê=ìéÇ~íÉ=óçìê=ÇÉí~áäëI=éäÉ~ëÉ=Å~ää=HSN=U=VQPP=MTVT=çê=Éã~áäW=ÇÉîÉäçéãÉåí]åÇKÉÇìK~ì
